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A C O T A C I O N E S 
O T R O CUESTIONARIO 
La Comisión de Asuntos Sociales 
5ia leído el segando cuestionario, que 
enviará a las familias de trabajadores 
con el objeto de averiguar las causas 
de la carestía de la vida. Parece que 
las razones que alegábamos nosotros 
contra los cuestionarios de esta clase, 
no han convencido a los miembros de 
la Comisión. —Entre nosotros—diji-
mos—no se puede proceder de esta 
manera y d i r ig i r a los obreros estas 
preguntas, porque nuestro tempera-
mento y nuestra psicología no se pres-
tan a esas cosas... 
Y bien: ahí está el cuestionarlo. La 
Comisión lo ha publicado ya. Y los 
obreros ya comenzaron a ponerle ta-
chas. Observan primeramente que es-
tá escrito en un castellano peligroso. 
La Comisión no ha reparado en esto. 
Si empieza ella por burlarse de la 
lengua castellana, no se puede asom-
brar de que los trabajadores se burlen 
del cuestionario. Después, han obser-
vado los obreros que las preguntas de 
la Comisión ahondan mucho: se refie-
ren a cosas tan íntimas, que no bq 
cuentan a nadie; y mucho meo os 
aquí, donde la vanidad es tan corrien-
te. E l cuestionario pregunta lo que 
gana el trabajador a quien se d i r i -
ge; si falta al trabajo o no; lo que par 
ga de renta: si dió mes adelantado o 
fiador en la casa; si gasta mucho o 
poco en alimentar a toda su famil ia ; 
si come o bebe alguna cosa en bu ta-
ller. E l cuestionario pregunta lo que 
se gasta en vestir y en sábanas de la 
cama; . . . lo que se gasta en lavado 
de ropa; lo que se gasta en distrac-
ciones; y las veces que se acude a las 
casas de préstamos a empeñar alguna 
cosa... 
Creemos sinceramente que hizo mal 
la Comisión en no atender el consejo 
que le dimos: no debió publicar ese 
Cuestionario, y si se propone conti-
nuar así, más vale que no publique 
ningún otro. Para tratar problemas 
de este género, no basta averiguar lo 
que hacen en Piladelfia: es también 
necesario "hacerse cargo,*' y en este 
caso la Comisión no se hizo cargo de 
que los obreros no responderán a es-
tas preguntas, y de que si responde al-
guno de ellos, no dirá la verdad: no la 
dirá, o porque no la sabe, o porque la 
vanidad y la vergüenza impedirán 
que la diga. Y para fundar la 
solución de "nuestras cuestiones so-
ciales" sobre una base enteramente 
falsa, más vale dejar las cosas como 
estám 
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P O R L O S O B R E R O S 
ha dispuesto que "en lo suce-
jfvo y mientras otra cosa no se dis-
ponga, todo el comercio de cabotaje 
se haga por los tres espigones de 
iPaula y el de t raves ía por los de San 
Francisco, Havana Central y por el 
de concreto que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana poseen en ed l i -
toral de Regla." 
Los estivadores han presentado 
nina instancia al señor Presidente de 
la República solicitando la modifi-
cación del Decreto en que se dispo-
nen esas medidas, y de la notoria rec-
t i t u d severa del general Ménocal, es 
de esperar que atienda justamente al 
ruego de estos obreros, que apoyan 
los obreros de otros ramos. E l mo-
tivo de la disposición de que se trata 
iha sido el temor de que las ratas de 
espigones mal acondicionados con-
tribuyesen a la propagación de la bu-
bónica. 
Y resulta que la disposición no es 
racional, porque lo mismo existen 
las ratas en los espigones exceptua-
dos, que en los excluidos del t ráf ico. 
Las ratas vienen . en las mercanc ías ; 
las hay donde quiera que se amonto-
nan mercancías; por otra parte, los 
espigones de Paula, en loa que se ha 
proihibido todo comercio de cabota-
je, son de piedra, de reciente cons-
truooión, y llenan todas las exigen-
cias que la "Sanidad puede apetecer, 
mientras los muelles de San José, 
donde se permite trabajar, son de 
madera, y ofrecerían un verdadero 
peligro a la salud pública si efectiva-
mente la peste bubónica fuera una 
realidad. De modo que la medida no 
parece equitativa, n i fundada y 
causa un grave daño a los obreros. 
Aun hay una razón más a favor 
de la exposición de los estivadores: 
hasta ahora, no ha habido un solo tra-
bajador de los espigones,—de todos 
los espigones—que se haya enferma-
do de peste. Y otra razón más pode-
rosa a ú n : hasta ahora, la iSecretaría 
de Sanidad no ha podido encontrar 
una sola rata, n i de los espigones ni 
de ninguna parte, que presentara las 
manifestaciones de la bubónica. Y 
siendo esto así, y sabiéndolo aquí to-
dos, nos parece un poco cruel apelar 
a la bubónica para dejar sin traba-
jo a doscientos cincuenta obreros, 
" l a mayoría padres de familia, que l i -
bran el sustento trabajando en las 
operaciones de carga y descarga de 
los espigones" en que ahora se prohi-
be trabajar. 
A 
n V a phas^." 
E x a m e n d e a c t a s 
Actas electorales.-El Supremo en funciones.-Pro-
cesamiento probable.-Di-
misión del Gobernador 
de Barcelona. 
De Mónaco a Monte Cario, se ex-
tiende la Condamine con sus gran-
des y lujosos hoteles entre los que sü 
destacan el Hermitage, el Londaii y 
Bristol, que abre sobre la serenidad de 
la bahía, su restaurant resplandecien-
te. Monte Cario es el refugio agrada-
ble de los potentados de la tierra. Co-
mo en Suiza, aquí la industria nació" 
nal, son los vastos y elegantes hoteles. 
Los ricos que se pasan en «Monte Cario 
la invernada han hecho del pequeño 
Principado un lugar lleno de encantos 
y de placer. Y si eso fuera poco, aquí 
está la célebre ruleta del Casino que 
brinda a los neuróticos emocionales, 
las fuertes sensaciones que hagan v i -
brar sus nervios exhautos. 
E n la Condamine, la casa. refinada 
y tranquila, y en el Casino, la inquie-
tud del juego con todos sus consecuen-
cias. 
Desde la terraza del Casino, vemos 
el castillo antiguo sobre la enorme 
roca que forma la entrada de la bahía 
de Mónaco. Es un espectáculo sor-
prendente. En la serenidad de la no-
che, centellean miríadas de puntitos 
luminosos; y en lo más alto del mon-
te que rodea a Monte Cario, las luces 
deslumbrantes de los hoteles selectos. 
Entramos en el Gran Casino, con cier-
ta curiosidad explicable. Por las fas-
tuosas salas nos internamos hacia la 
ruleta famosa que está ahora concurri-
dísima. , 
Un croupier, que parece un Maris-
cal de Campo, atiende con solemnidad 
abrumadora al juego que se hace. M i -
les de luises tintinean melódicos en el 
T 1 ' B S E E A U T Y L O V M G ® 
Madrid, 19. 
Se han presentado ya en la Secre-
t a r i a del Congreso 298 actas limpias 
de otros tantos diputados electos. 
La Sala del Tribunal Supremo que 
entiende en el exámen de las actas 
que contienen protestas trabaja in-
cesantemente en la clasificación de 
los expedientes para hacer can rapi-
dez las declaraciones del caso. 
Circula con insistencia el rumor de 
que dicha Sala decre ta rá el procesa-
miento del Gobernador Civi l de Jaén , 
pues en las actas electorales de esa 
provincia hubo coacciones y frau-
des en los que aparece complicada 
aquella autoridad. 
Se confirma que ha presentado la 
dimisión el Gobernador de Barcelo-
na, señor Andrade, y que le será ad-
mitida muy pronto. 
El general lyautey 
E L RESIDENTE D E FRANCIA E N 
MARRUECOS 
Madrid, 19. 
Ha salido de Granada para regre-
sar a Tánger , el general Lyautey, Re-
sidente General de Francia en Ma-
íruecos . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 18. 
Recaudación de ayer 
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LICITACIONES 
Recíbala muy expresiva y afec-
tuosa el ilustre general José Miguel 
Gómez, que celebra su santo. 
Le hemos felicitado con ese mo-
tivo durante los cuatro años que ocu-
pó el palacio de la Plaza de Armas, 
y no debemos abstenernos de hacerlo 
ahora que no desempeña cargo algu-
no oficial ; porque ahora como enton-
ces, es igualmente acreedor ei gene-
ral Gómez a nuestra consideración y 
respeto. 
silencio de la sala. Nosotros aventu" 
ramos uno a tres números de la banda, 
y con cierta grata sorpresa vemos qut 
ganamos. Eepetimos la suerte, en la 
banda contraria, y volvemos a ganar. 
Y así con alternativas de pérdidas y 
ganancias, salimos con cuatro luises 
de más. Por esta vez ha contribuido 
el Casino a nuestros gastos en Monte 
Cario. 
Mientras estábamos enfrente de la 
ruleta giradora, nos fijamos en un se-
ñor de aspecto cansado que jugaba 
inmutable una fortuna en billetes de 
banco. Viéndole jugar correcto y ele-
gante, atento siempre al solemne ríen 
n' vá plus del croupier severo, com-
prendimos que era del grupo de los te-
naces que a veces ocupan un lugar en 
el pequeño cementerio de Monte Car-
i o . . . 
Salimos del Casino para recorrer 
sus jardines perfumados frente al 
mar rumoroso. 
Entre flores fragantes, se alza la es" 
t a túa a Héctor Berlioz, como un t r i -
buto delicado de sus admiradores. Lue-
go del paseo por los jardines, fuimos 
al teatro en donde se cantaba Trova-
dor con el siguiente reparto:—Eleo-
nora, la Doriani ; Azucena, la Royer; 
Mauricio, Matinelle; E l Conde de Sier 
na Baklannoff; Fernando, Marvini . 
La bella y vibrante ópera de Verdl 
fué admirablemente cantada por to-
dos; y oyeron muchos aplausos la Do-
riani, Martinelli y el ruso Blakanoff. 
Y para terminar la velada, cerra-
mos en el Café Par ís , a costa del Câ  
sino, una Santé de veau charentairé 
rey Otto que no estaba mal precisa-
mente. Este rey Otto debió ser un 
terrible gastrónomo. 
Se amortiguaba la animación en Gi" 
ró y Par ís , los dos cafés que rodean 
el Casino, nos alejamos en el raudo 
t ranvía hacia la tranquilidad de Mó-
naco . . . 
tomas servando GUTIERREZ. 
Mónaco, Febrero 29. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
En el "Alfonso X l i r vino un ex-d¡putado maderis-
ta.-Acaba de salir de la prisión. - No quiso hacer 
declaraciones sobre la situación de 
su país.-Un repostero del 
vapor "Montserrat" 
arrestado. 
Celebran hoy sus días los caballerosos 
y estimados señores don José Inclán y 
don José Fernández López de la Jun-
ta Directiva de esta empresa, personas 
salientes de la colonia española y de 
grandes merecimientos. 
Con este motivo han sido hoy muy 
felicitados y nosotros nos asociamos a 
ios tributob de aprecio de que han sido 
objeto. - - >, 
FeUcidades 
Bella "american girl" ' que llama poderosamente la atención en Nueva 
York por su parecido con la Monna Lisa. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDIdOX DE WALL STREET 




A. l a b o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 216,000 
Bonos 2.816,000 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " entró en puerto esta mañana, 
procedente de Veracruz y conducien-
do 123 pasajeros, de ellos 46 para 
la Habana. 
Contábanse entre los pasajeros de 
cámara el ex-diputado maderista se-
ñor Eduardo O'Far r i l l , que estuvo 
preso desde el 10 de Octubre del año 
pasado hasta el d ía lo . del corrien-
te. • 
E l señor O F a r r i l l no quiso hacer 
declaraciones de ningrin género. 
Entre los pasajeros de tránsi to f i -
guraba el ingeniero español «señor 
Fe rnández Ouéllar, que se ha visto 
perseguido por el Gobierno del gene-
ra l Huerta, a consecuencia de ene-
mistad con el jefe revolucionario se-
ñor Eduardo Hay. 
También va en el "Al fonso" con 
rumbo a España el acaudalado co-
merciante señor Bernardo Valdés. 
B L i l O X T S E E R A T 
E l vapor español " Montserrat 
fondeó en bahía esta mañana , proce-
dente de Barcelona y escalas, vía 
Nerw York . 
Trajo 48 pasajeros ipara la Haba-
na y 15 de t ráns i to para Méjico, 
Entre los pasajeros de cámara para 
esta capital, .venían en cámara de 
primera las religiosas Sor Micaela 
Heren, Sor Catalina Sanz Romero, 
.Sor Serapia Indavarra y Sor Ignacia 
Arrizabalaga; y los señores Antonio 
Vi la r y Emilio Miguel, comercian-
tes. 
E L MASOOTTE 
E l vapor americano "Maseotte^ 
entró en puerto esta mañana, con-
duciendo carga general y 52 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraba Mr . Walter 
Beiss, manager de una compañía de 
jugadores de polo. 
Trae Mr. Reiss 9 jugadores y 5 
automóviles, y piensa dar una exhibi-
ción e> próximo domingo en los te-
rrenos de Almendares Park 
DBPORTAiDO 
E n el "Mascotte" llegó esta maña-
na, deportado por las autoridades de 
Inmigración de Tampa, el cubano Jo-
sé Massana, considerado como suscep-
tible de convertirse en carga públi-
ca. 
Pasa a l a p l a n a 3 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la P r e n s a A s o c i a d a 
M A K Z O i a 
Acciones.... 210,000 
Bonos. 2.586,000 
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A C T U A L I D A D E S 
No es cierto nada de lo que L a Pren-
sa y L a Noche de ayer suponen ocurri-
do en la Audiencia al director de esto, 
periódico. 
Han sido mal informados los referi-
dos colegas; pero de todas suertes, mu-
cho les agradecemos que al dar cuenta 
del supuesto suceso, entre un curial y 
un antiguo compañero, se hayan pues' 
*.o, como era natural, al lado de éste. 
Siempre es agradable ver cómo se 
eleva y dignifica la noble profesión 
'leí periodismo. 
En la Cámara de Comercio de la 
Habana habló Lanuza sobre derecho 
mercantil, y no hay que decir que ha-
bló magistralmente y que fué aplau-
3 idísimo, pues bien sabido es que en 
ese, como en otros derechos, es maes-
tro indiscutible el Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Y en la Cámara de Comercio Espa' 
ñola, que ayer se inauguró, hizo uso 
de la palabra el Cónsul de España, se-
ñor López Ferrer, de tan erudita, 
oportuna y elocuente manera, que bien 
pudiera decirse de él que parecía un 
Lanuza, y de éste que semejaba un Ló-
pez Ferrer, sin demérito para ningu-
no de los dos. 
Lo cual demuestra que los que cora' 
ponen las Cámaras referidas saben 
bien a quién encargan sus panegíri-
cos. 
Y si no fuera por temor a una nue-
va epístola del doctor Agrámente, to-
davía añadiríamos que los oradores re" 
feridos tienen una idea más elevada 
del comercio que nuestra sabia, celosa 
e infalible Sanidad. 
Las leyes del clero 
Varios miembros de la Comisión de 
-Justicia y Códigos han celebrado en 
estos días un cambio de impresiones 
acerca de las leyes últ imamente pre-
sentadas referentes al clero. 
Predominó entre los conferenciantes, 
de los que recordamos a los doctores 
Sánchez de Fuentes, Ferrara y Váz-
quez Bello, la idea de emitir cuando 
llegue el caso, dictamen favorable a 
las leyes referentes al traje talar, al 
matrimonio religioso y al del impues-
to, si bien modificando esta últ ima de 
forma que sólo se grave a las iglesias 
como cultos y a los sacerdotes como 
profesionales. 
Hasta aquí E l Mundo. 
Nosotros si no estuviéramos en Cua* 
resma, al leer eso quizá hubiéramos 
cantado con una célebre cupletista: 
¿Qué te quieres apostar? 
¿Qué te quieres apostar, a que n i 
Sánchez Fuentes, n i Ferrara, ni Váz-
ques Bello harán náf 
¡Bastante le importa el traje talar 
a Ferrara, n i el matrimonio religioso 
a Sánchez Fuentes, n i el impuesto so-
bre loe bienes del cléro a Vázquez Be-
llo!, . 
Ferrara tiene un busto de San Ig-
nacio de Loyola en su bufete. E l dice 
que porque fué un carácter. Lo cier-
to es que lo tiene. 
Sánchez Fuentes se pasa la vida re-
citando las poesías místicas de su bue' 
nísimo padre. 
Y Vázquez Bello aún no ha podido 
olvidar la visita que en nuestra com* 
pañía hizo a Belén para ver si allí le 
ayudaban a convencer a Emilio Roig 
de que no tenía razón Ferrara al opo-
nerse a la aprobación de su acta. 
Es verdad que aquello no pudo con-
seguirse; pero ¿qué culpa tienen de 
ello el traje talar y los bienes de? la 
Iglesia ? 
Decía San Miguel, cuando dirigía 
ta Lucha, que aquí todos nos conocía-
moa. 
Y puede que tuviera razón. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández. Sol IS1/^—-Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y Je sús del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. YILIAVERDE 
Calle F., Mm. 05, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I 7 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
BEBEDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
B a t u r r i l l o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
B0MISG0 22 DE MARZO.— Sale íe la Estación Cei-
tri l a las 8.40 a b. y fls CuaiJole (Caanibaca^ a 
las 8.50 a. dlí ragresandi ie Matawas á las 4JJ 
p. m. ' 
PASAJE IOA Y VUELTA 
Ia $2-501 3a $1-50 
C 11S6 ld-ló 6t-16 
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IMPORTACION 
EXCLUSIVA DE " L A S O C I E D A D " 
OBISPO. 65. 
MONTE, 3 4 7 . 
G 124: 1-19 
Fechas, tiempo, dinero, y no 
metros, señor Martínez, podr ían de-
mostrar la inexactitud de mis afir-
maciones. Pero eso no ahora, a los 
nueve o diez años, eso entonces, en 
caliente, cualquiera de las ocasiones 
en que di en rostro de la administra-
ción moderada con los derroches de 
sus agentes. No he de establecer po-
lémica sobre esto, tan a destiempo. 
Me permito solamente suplicar a mi 
contradictor que publique, tomándo-
lo de fuente oficial, qué cantidad da 
dinero asignó el Estado a composi-
ción de calles y puentes en Guana-
jay durante el gobierno de don To-
n-.ás, a ver si no pudieron empedrar-
se con granito, en vez de volver a 
convertirse en furnias y derriscade-
ros tan pronta. 
como se demuestra amor á la con-
ciencia libre y culto por la verdad 
santa? Menguados medios, a fe mía-
J . N . A R A M B U R U . 
EL ENCANTO acaba de reclDir las nue-
vas formas de corsés Bes Ton. para la 
moda actual. Visites* el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. GaUaao y 
San Rafael 
• • * 
Un señor J. Mart ínez pretende des-
mentir algo que dije el otro día, acer-
ca de derroches habidos en m i pue-
blo hace unos cuantos años ; y envía 
al Diakio una carta acusando de ine-
xactas mis aseveraciones y acom-
pañando nota de la piedra comprada 
y de las obras ejecutadas en estas ca-
lles en 1905 y 906; pero, eso sí, no 
dice la nota cuánto importaron los 
trabajos, que precio tuvieron los ar-
tículos comprados, cuánto en total 
se gastó en año y medio. 
Y lo primero que me ocurre decir 
al comunicante es que ha esperado 
mucho para esta rectificación. Más 
de una vez, no ahora, entonces, pro-
testé del derroche en esta misnfa sec-
; ión : cívicamente dije más de una 
vez que la política moderada malgas-
taba aquí el dinero de Cuba, y nadie 
me rectificó. Es muy tarde ahora. 
Lo segundo: en la época a que me 
refiero, el encargado de las obras, 
el sobrestante o jefe que en Guanajay 
conocíamos todos, no se apellidaba 
Mart ínez, sino Lamas; m i l vecinos de 
aquí lo recuerdan bien. 
Y foé en esta sección donde pro-
testé entonces de que exprofeso se 
dejaba sin componer la calle, el pe-
dazo de calle, donde vive Patricio 
«Sánchez frente a la iglesia y desem-
bocando al parque, precisameTite por-
que era Patricio Sánchez el disgusta-
do con tal preterición. 
Mis palabras hicieron eco aqu í ; se 
reunieron dos o tres de los directo-
res de la política local con el señor 
Lamas; creo que fué Raíael Lora el 
que regaló la piedra, y el pedazo de 
calle se compuso. De todo esto habló 
el Diario hace años, y nadie lo des-
mintió, y entonces era la oportunidad. 
Entonces el Estado auxiliaba a lo* 
municipios con cierta cantidad para 
sus obras públicas. No recuerdo si 
fué en 1905 o antes; solo recuerdo 
que el Congreso aoordó distribuir 
cierta cantidad, y a Guanajay le to-
caban millares de duros. Estábamos a 
mediados del año económico. Era 
preciso gastar toda la consignación, 
para volver en Jul io a inver t i r la se-
gunda remesa. Y tan bien hechos que-
daron los trabajos, tan perfecta fué 
1» obra que calles compuestas enton-
ces, por las cuales apenas transita al-
gún carretón, hace seis .u ocho años 
que son furnias inmensas, atolladeros 
atroces; y los pretiles y los tableros 
de los puentrs de que habla esta no-
ta, desde 1909 están rotos o agujerea-
dos, prueba cabal de solidez. Si en-
tonces, apareciendo Lamas, era Mar-
tínez el constructor; si el Negociado 
de Calles y Paseos era quien realiza-
ba estas mejoras, así como el comu-
nicante tiene anotados estos millares 
de metros, debe tener también cons-
tancia de los millares de duros gas-
tados; y puede explir.ar cómo en una 
de estas notas aparecen "de l prime, 
ro al treinta de j u m , " un mes son, 
construidos tantos miles de metros 
de calles, con 20 solos peones, y cómo 
en ese solo mes pudo gastarse la 
consignación que para todo un año 
concedía el Estado al municiDio de 
Guanajay, . 
También el patriota escritor vi l la-
reño, Garófalo Mesa, luego de repro-
ducir un trabajo mío en " L a Publi-
cidad," agrega a la lista de sacerdo-
tes cubanos sinceramente amantea de 
su país, laborantes por su indepen-
dencia y que por ella padecieron, 
unos cuantos nombres dignos de ad-
miración y cariño. 
^Esclarecidos sacerdotes'* dice 
Garófalo que fueron Juan de Conye-
do y Francisco Hurtado de Mendo-
za; del patriotismo hermoso de ara-
bos hablan las Crónicas de Vülac la-
ra escritas por Manuel Dionisio Gon-
zález. Y de sabio y bueno califica al 
doctor Rafael Toymil, de cuyo admi-
rable colegio ^'Humanidades de Je-
s ú s s a l i e r o n educados y dignos, mu-
chos patriotas, muchos valientes se-
paratistas que durante la guerra de 
los diez años se sacrificaron por la 
libertad de su tierra. 
Luciano Santana, sacerdote de vas-
ta ilustración, fué un conspirador ac-
t ivo; por eso le deportaron bajo el 
mando del general Dulce. 
En ese mismo año de 1869. Yagua-
ramas fué teatro del fusilamiento del 
párroco Zerqueira; que murió augu-
rando el triunfo de la independencia 
y diciéndose feliz porque se llevaba 
esa convicción a la tumba. 
Y finalmente habla Garófalo de un 
santo, de un varón excelso, inolvida-
ble, magnífico, del Padre Chao, que 
durante los negros días de l a recon-
centración •weyleriana, convirt ió su 
casa en un asilo, y su pan y sus con-
suelos dis tr ibuyó sin tasa ni medida 
entre los infelices campesinos. " A n t e 
ese santo hay que descubrirse,' * ex-
clama el joven escritor. 
Y así será larga, muy larga, la lis-
ta de sacerdotes cubanos, devotos de 
Cristo y por lo mismo amantes de la 
justicia y la libertad para sus pai-
sanos, de la grandeza y el honor de 
su patria. 
Y es que no hay curas, ni obreros, 
ni políticos, n i negros; no hay más 
que esto: hombres. Y los hay perver-
sos y dignos, traficantes y patriotas, 
nobles y traidores; el traje no im« 
porta, la profesión no importa. Lo im-
portante es que sean honrados, que 
hagan el bien, que sientan y amen. 
Para mí, entre una monja y una 
meretriz, entre un cura y un amo 
de casa de juegos, entre una mujer 
que reza mucho y un pil lo que roba 
o no trabaja, la elección no es dudo-
sa; como no dudo entre el ilustrado 
y el ignaro.y entre el cretino y el 
patriota; su religión o sus votos mo-
násticos no me detienen, ni sus du-
das o su apartamiento de la iglesia de 
Tí orna, para repudiar o para querer 
bien, según las obras de cada cual. 
Con lo que no t rans ig i ré j a m á s es 
con la mala fe. Y mala fe es, por 
ejemplo, la de felicitantes de " L a No-
che,' ' qué después de probarse que 
fué un cubano el de la locura de Mo-
rón, siguen echando calumnias so-
bre tres curas decentes; mala fe la 
de uno oue dice que nuestro Director 
< :no pudiendo negar la acusación esa, 
apela al sofisma de decir que son ca-
lumnias :" es decir que la verdad re-
sulta sofisma y que después de la 
condena del Juez de Morón la menti-
ra queda en pie. m 
¿Y es asi como se intenta conven-
cer de error a un pueblo; y «« así 
Crónica IteJigiosa 
Conmemorando a San José 
Imposible sería al cronista poder 
especificar cada una de las fiestas que 
han tenido lugar en nuestros templos 
en honor a San José, por no poder es-
tablecer comparación, sobre cuál ha 
estado más solemne. 
Los templos que nos enriaron i n v r 
tación han sido los de Belén, Santo 
Domingo, San Nicolás, la Merced, 
Monserrate, Santo Angel, Jesús "del 
Monte, Cerro, Santa Iglesia Catedral, 
Santa Teresa, San Francisco y San 
Felipe. 
E n todos hubo triduo solemne como 
preparatorio a la festividad, viéndose 
sumamente concurridos; lo mismo que 
las vísperas, terminándose éstas con el 
canto de la Salve. 
Llegado el día de la conmemoración, 
todos los templos los hemos visto lo 
mismo en la misa de comunión que en 
la solemne, colmados de fieles, no di¿-. 
tinguiéndose en nada de los domingos. 
E n Belén repar t ió la Comunión el 
Delegado Apostólico, oyéndole expre-
sar lo satisfecho que se hallaba de ha-
ber visto tantas personas acercarse a 
la Sagrada Mesa. 
Según el Hermano Sacristán, se hi" 
cieron centenares de comuniones. -
Lo mismo ha pasado en los otros 
templos, designando en especial la Co-
munión de Belén, por deferencia y 
respeto al Nuncio de Su Santidad. 
Los Padres Eguía , Roldan, José Ma-
ría y los seglares Pastor, Eustaquio 
López, Gogorza, Jaime Ponsoda, Er-
v i t i y Sauri; bien conocidos en el arte 
musical dirigiendo acertadamente las 
osquestas y voces. 
Los oradores, P. José Alonso, Iba ' 
rra, Fél ix del Val , Guezuraga, Lino 
Paco, Isidoro Ruiz, Blázquo? y Tron-
cóse, pronunejaror; sentíaos discursos 
en elogio al Santo Patriarca. 
E n San Felipe cerró los cultos la 
procesión del Santo. E n este templo 
asistió el Prelado Diocesano a la fun-
ción matutina. 
Se repartieron limosnas a los pobre 
en gran abundancia y objetos de pie-
dad a otros demás fieles. Tanto a las 
congregaciones de San José de Belén 
y San Felipe, a los Superiores de San 
Felipe, Belén, San Francisco, la Mer-
ced, Vedado y Santo Domingo, así co-
A g u a p e s t i l e n t e 
La Habana entera, o al menos toda 
la parte del centro, ha visto hoy con 
sorpresa y disgusto que el agua de 
Vento aparece de un color terroso y 
llena de fango sucio que da asco 
verla. V-
Hemos preguntado, y nos dicen que 
hoy empieza a circular el agua por la 
cañería maestra y sus ramificaciones, 
colocadas hace poco en la calle de Co-
rrales y otras anexas. 
Efectivamente, ya vimos cómo se 
hacía la operación. de colocar esos 
tubos de una vara de diámetro. . 
mo a los Párrocos de San Nicolás, San-
to Angel, Monserrate y Cerro, Cabil-
do Catedral y Madres Teresiana, nues-
tra felicitación por el unánime y .gran-
dioso homenaje rendido al humilde 
obrero de Nazaret. 
• REPORTER." 
Antes estuvieron cuatro meses t i -
rados en el arroyo, y en muchos de 
ellos había fango, basuras y hasta 
gatos muertos. 
Y en esta misma dispos ic ión colo-
caron los tubos, sin lavarlos previa-
mente por lo que ahora se ve. 
Y ta l es el agua que desde hoy 
bebe el vecindario de la Habana. 
Y no decimos nada respecto a l a 
Sanidad, porque ya es sabido que l a 
Sanidad resulta infalible, tanto en l o 
que hace como en lo que no hace. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Camagüey, doña Juana R o d r í -
guez viuda de Adán, 
En Matanzas, don Edelmiro Cabrera 
y León. 
En Santa Clara, don Juan Torrijos.. 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
iDofeoslYO. No manclia Di ensucia oí requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 
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G I N E B R A Aromática de W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
€ S00 F-17 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
DEL D R . J O S E M . G A T E L L , CIRUJANO DENTISTA 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
Montada a la altura dé las mejores de Europa y América 
Esta casa bace ios trábalos a PLAZOS en trábalos de puentes y dentaduras postizas. Las extracciones son 
completamente gratis. 
Consultas 7 Operaciones: 
De 7 de la mañana 
a 9 de la noche. 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán ios trábalos 
en 24 horas. 
PRECIOS 
Por una es t raccáón . . . .deede , . . $0.50 
Limpieza de la Dentadura , 0.75 
Empastes „ . . . . . . . . 0.75 
Orificaciones . . „ 1.00 
Dientes de Espiga ¡, 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates „ 3.00 
Puente de oro por pieza „ 3.00 
Dentadura , 6.00 
M O N T E N U M . 2 6 9 E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
A UNA CUADRA ÜE LOS CUATRO CAMINOS 
NOTA.—A toda persona que pre ente este anuncio ae le hará una rebaja de 20 por ciento. 
OTRA.—Estaca a no t .ene sucursales ni sus dentistas pasan a domici l io . 
c. 1083 «11 
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S E C C I O N M E R C A N T I L I 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
M a r z o 19 » 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . . . . . . I 9 8 7 í a 9 9 % ' 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9T4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 1 ; 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 1,09 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIM pe taimes 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
2 sin 
Estado 
V FSITAS DE DIPIX)^A.TIlCOS 
Esta mañana recibió el Secretario 
de Estado, separadamente, a los M i -
nistros de Francia y Brasil y Encar-
dados de Negocios de Chin*, Méjico 
y Hai t í . 
Obras Públicas 
UN PARQUE E N C A N D E L A R I A 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
^probado el proyecto para la constme-
elón de un parque en Candelaria, así 
como también la forma en que habrán 
de hacerse los pedidos de fondos. 
L A S CALLES D E L I M O N A R 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
Jas obras de reparación de las calles de 
Limonar, 
P A V I M E N T A C I O N 
Se ha ordenado a la Jefatura del A l -
an tarillado y pavimentación de la Ha-
bana, que pavimente las calles de San 
Joaquín, entre Calzada del Cerro y 
Vnivorsidad, Santo Tomás entro Infan-
ta y Belasooain, Este vez entre la Cal-
7ada del Cerro e Infanta., Universidad 
entre San Joaquín e Infanta y Mlelilla 
entre Infanta y Ayestarán, «sta últi-
ma si está comprendida en el contrato. 
L A CARCEL D E M A T A N Z A S 
l í a sido aprobado el proyecto de re-
paración en la Cárcel de Matanzas as-
cendente a $927-54, disponiéndose que 
las obras se ejecuten por "administra-
c ión ." 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas deberá comenzar las obras 
tan pronto como se le sitúen los fondos 
_ CANTERAS 
Ha sido aprobado el proyecto de am-
pliación de la carretera de Colón al Pe-
rico. 
También ha sido aprobado el pro-
yecto para la continuación de la carre-
tera de Corralillo a Sierra Morena. 
P A R A I N F O R M E 
Se ha remitido a informe de la, Je-
.iUura del Abasto de Agua de Cien-
fn.-i-os, un escrito del Alcalde Munici-
pal de aquella ciudad interesando la 
reducción de la actual tarifa del ser-
vicio de agua en las calles primera y 
segunda por ser muy elevadas y per-
judicar grandemente los intereses de 
los propietarios. 
CESANTIA 
l ia sido declarado cesante el Jefe 
de la limpieza de calles de la Habana, 
¡Agustín Treto. 
Conséíoíe Secretarlos 
A la hora de entrar en prensa esta 
i l ición, el señor Presidente de la Re-
pública, quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de despacho. 
"Diciho Oonsejo, es continuación del 
• celebrado el lunes de esta semana.. 
( A Ñ A QUEMADA 
La Secretar ía de Gobernación, ha 
<ie las villas, la noticia de haber sido 
quemadas 14,000 arrobas de caña pa-
rada, de la colonia "Guayabo" qne 
Municipio 
E L BANQUETE A ESTRAMPES 
Una Comisión d« la Agrupación de 
la Acera del Loufvre Tisitó hoy al A l 
calde para Invitarlo s i banquete con 
que obsequiarán el sábado al coronel 
José Estrampes. 
La Comisión solicitó el eoncorso 
de la Banda Municipal para ameni-
zar el acto. 
E l Alcalde promet ió asistir ai ban-
quete, pero no accedió a mandar la 
Banda Municipal, porque el homena-
je a Estrampes podría tomarse como 
un acto polftico. 
(Probablemonte amenizará la fies-
ta la Banda de los Bomberos. 
E L PASEO I*EL DOMINGO . 
E l Jefe de Policía ha enviado una 
comunicación al Alcalde, part icipán-
dole que no podría evitar durante el 
paseo del domingo cualquier desmán, 
con motivo de permitirse arrojar hue-
vos de harina. 
A pesar ds eata d Alcalde nos 
manifestó esta m a ñ a n a que no revo-
car ía su bando, autorizando que se ai-
raran huevos de harina. 
LOS SUCESOS-
CON U N PUNZON 
Eu el primer Centro de Socorros 
íué asistido de urna herida menos gra-
ve en e l dedo anular ds la mano de-
recha, Manuel Mondiola y Rosales, do 
Progreso 2o, la que sufrió casualmea-
i.e en la Her re r í a sita en Lamparilla 
104, al caerlo un punzón con el cual 
trabajaba, 
RiBCTIFKX) 
E n los partes de ayer aparece haber 
sufrido una lesión menos gravo al 
caerse de una escalera María Gonzá-
lez Cabró, de San Rafael 87, manifes-
tando mág tarde, que esa lesión se la 
causó su legít imo esposo José Blanco 
al darle una trompada. 
CON ESENCIA 
La vendedora Generosa Galega y 
López, de Suspiro 16, hizo detener 
por el vigilante 998 a Juan Rodríguez 
y Mené<ndcz, de Tejadillo 40, por ha-
berlo cansado una inyección conjunti-
val en e.l ojo derecho con un líquido 
quo a r ro jó a la cara. 
Dice Juam que lo que le heohó a Gs-
neroaa fué esencia, ocupándolo un 
perfeimador con didho producto. 
M U J E R BEODA 
C A B L E G R A M A S 
servicio m m m del "diario de la harina" 
A/roganc/as de £i " ñ l f a i r " C a i l l a u x 
" P a n c h o " V i l l a 
Plata española contra oro 
9S% a. 99 
Greenbacks contra oro español 
io9y. & 10914 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P 0 
M Tigilants 847 ooedujo a la Pr i -
mera Estación por estar escandalizan-
do en Obispo y Villegas, a Mar ía del 
Pino, sin domicilio. 
Roconocida en la Casa de Socorros, I 
certificó el módico de guardia que se | 
hallaba en estado de embriaguez, por 
lo que fué remitida al Vivac. 
POR DORMIR 
José Terme y 
(Ca«a Blanca), hizo arrestar por ei 
vigilante 1197, a Florencio G u t i é r r e i 
Paz, de Monserrarts 43, por haberlo 
Oíühuahua^ 19. 
Pancho Vi l la , el general en Jefe de 
los constit iuñonalistas, antes de salir 
para Torreón hizo a los corresponsa-
les americanos las siguientes decla-
raciones : 
— " Tengo a mis órdenes el cuerpo 
de ejercito m á s formidable que jamás 
se ha organizado en Méjico y espe-
ro realizar grandes cosas. Conozco 
personalmente a todos los hombres 
qüe me auxi l ia rán en esta empresa, 
los he probado y sé a dónde puedo lle-
gar con ellos. 
—"Sostengo lo que dije hace días 
de que Torreón caería en mi poder 
a las 12 horas de comenzado el ata-
que. Y puede augurarse de antema-
no que los federales no t e n d r á n oca-
sión de escapar, porque caeré sobre 
ellos con verdadera saña. '* 
— " M i plan consiste en aniquilar al 
ejército de Huerta en todo el país, 
pues abrigo la creencia de que mien-
tras haya un solo soldado federal en 
Méjico, no h a b r á paz en la república. 
— " T o r r e ó n no será el inicio de esta 
guerra de exterminio. 
—' 'No habrá escaramuzas, excepto 
las indispensables entre los explora-
dores de ambos ejércitos. 
—"He aplazado el ataque a To-
r reón para hacerlo s imul táneamente 
por todos los alrededores de la ciu-
dad. Avanzaré decididamente al fren-
te de mis valientes soldados y entra-
ré en la pílaza de cualquier modo. 
—"Estoy seguro que mi ejército do 
25.000 soldados ar ro l la rá las fuer-
zas federales y una vez iniciado el 
asalto no me detendré aunque me cai-
ga encima una l luvia de balas. 
—"Conf ío en mis trapas y creo 
que los federales no podrán contener-
nos." 
Pancho Vi l la despidiéndoáe de Ca-
rranza para i r a ponerse al frente 
de las tropas que a taca rán a To-
¡ n e ó n , !e ha escrito una extensa car-
¡ ta ; en uno de sus párrafos dice lo 
| siguiente: 
— " N o dudo que será para usted 
| muy halagüeño, como igualmente pa-
ra mí, que cuando nos volvamos a ver, 
le dé cuenta de que Torreón es un 
baluarte constituoionalista, y que 
nuestro ejérci to está marchando so-
bre la capital de Méj i co . " 
Exposición ganadera 
París, 19 
M . Ernest Monis, Ministro de Mar i -
na ha presentado su dimisión que le 
fué aceptada por M. Domouge. 
£1 Ministro de las Colonias M . Le-
brun se h a r á cargo del Ministerio de 
Marina interinamente. 
La dimisión de M . Monis ha sido 
motivada por las declaraciones he-
chas en la Cámara de Diputados de 
que había tratado de aplazar la vis-
ta de la causa de Henri Rochette, fa-
moso hombre de negocios que se dice 
robó 20 millones de pesos al pueblo 
francés, obteniendo ese dinero de 
gentes modestas, y quien desapareció 
de Par ís , estando en libertad bajo 
fianza. 
Mientras tanto Madame Caillaux 
sigue siendo objeto de una gran sim-
pa t í a popular. 
La policía ha tomado todo género 
de precauciones para impedir que se 
altere el orden. 
Los p i é s d e 
u n a b a i l a r í n a 
San Luis, Mo., 19 
Clara Posolona, la notable bailari-
na rusa, se f rac turó un tobillo a con-
secuencia de un mal paso que dió en 
el escenario después de haber termi-
nado una de sus aplaudidas creacio-
nes. 
La bella "Estre l la ," tiene asegu-
rados sus piés en cien m i l pesos, can-
tidad que piensa hacer efectiva caso 
de que la fractura le impida seguir 
enloquecienlo a l público con su arte 
coreográfico. 
" T / i i E G M í i i í r -
Todos los años, después de su balan-
ce, los grandes almacenes de tejidos y 
confecciones "Bazar I n g l é s " , Aguiar 
94 y 96, acostumbran llevar a cabo 
'una verdadera hecatombe: ¡ rebajan 
sus precios de manera exagerada! Es-
to año, "Bazar I n g l é s " . Aguiar 94 y 
96, ha hecho mucho más que en los 
anteriores. ¡Su rebaja de precios es 
realmente asombrosa! 
Vaya hoy mismo a "Bazar Ing l é s " . 
E l que primero llegue se aprovechará . 




banco de la Plaza de 
C o m i s i ó n d e A d m i s i ó n 
?or decreto del señor Secretario de 
Planas de ^larirui 6, | Agricultura, Comercio y Trabajo, de 
fecha de ayer, han sido designados los 
doctores Eugenio Sánchez Agrámen-
te, Julio San Martín, Francisco Et -
señor Esteban Leiseca posee en el sertas que teníía en un bolsillo del pan-
central "Resulta", del término de Sa-
í?ua la Grande. 
Kl nucéndio tte considera casual. 
Sn la colonia "Palma Sola", qne 
éB el término de Palmira. posee el ^e 
i'or Félix Olito. se quemaron también 
de 18 a l-!0.00 arrobas de caña parada 
y en el barrio Escarza, colonia "Pe 
seta" del spñor José Nba, tres cuar 
tos de retoño. 
DETENCION DE UN INOBNDIA-
RIO^ 
La Secretar ía de Gobernación, lia 
recibido del Gobernador Provincial 
de las villes, la uiticia de haber sido 
detenido en Zulueta por fuerzas de la 
guardia rural , el blanco José María 
García, por creerlo autor del incendio 
de la colonia "San Francisco." pro-
Hcdad del señor Braulio Iglesias. 
E l detenido ingresó en el vivac de 
dicho pueblo. 
Cuantío e< rio «uepa. agua n*v«. ¿tce ai 
refrSri. oor eso creo de buena 'e cuanao 
elgr rt^nr que Colomina» tiene er 5an 
^«'«el núm. 32 ?a mejor fotoflrafla a« H 
Bsí.-aca. 1 ' > ^ 
talón. 
JUGANDO AX. " S I L O " 
En la Plaza de San Francisco arres-
tó el vigilante 607, por eertar jugau* 
do al " s i l ó " con otros que lograron 
fugarse a Luis González Alderete, d¿ • 
Lhamai 25. 
Se le ocuparon tres dado* siendo re- • 
mitido a l Vivac. 
EX L A C A L L E 
En la décima Estación manifestó i 
Anselmo Diago y Hernández, 2S 
numero 46, que el encargado de la j 
casa donde vive y que se nombra J o s é ! 
P iñán y Quintana, le cerró la puerta i 
de eu cuarto con una cadena, no de-
-jándolo dormir dentro. 
CINCO G A L L I N A S 
E l sargento Ores, se consti tuyó ayer 
j en la calle J. número 25, por tener no-
dormía en un j cheg03-en, Bernardo J. Crespo y señor 
armas, tres pe-1 Ramón Pión Ajur ia , miembros de la 
Comisión de Admisión de la Exposi-
ción Ganadera y Concurso Internacio-
nal de Repi'oducores, que se celebra-
r á el 11 de Abr i l al 2 de Mayo del co-
rriente año. 
I N C E N D I O 
Comercio destruido.- t i hecho fué 
casual. 
Empréstito de la ReDÚbllca 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habai.a 109 113 
ObUgacionee primera hipo-
teca F. C. de Cienfuego* 
a Vllaclara 
Id. id. segunda M 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. primera Idem Oibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. HipotecariaB, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa de Gis 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . . ; 106»é 107% 
Empréstlt de ¡a República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 
Cuban Telephone Co. , . . S8 
Bonos Hipotecarios Corre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Ib la 
de Cuba 931 
Banco Agrícola tía Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cubu. 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ds Regla L i -
mitada S9 S9% 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 25 10 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Coaunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de ' i Habana Prefe-
rentes 
Id. Id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía db Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs Limited Po^-er 
Preferidas 102 Vá 108^ 
Id. id. Comunes 88% 89^4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana X 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 104 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 82̂ 3 82% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 50 sin S 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 17 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company 115 117 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerdee era Internacional, 
Preferida" N 
Id. Id. Coa"ae3. . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 1S0 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
f 
Centenes. -. .• v ^ , v v . . 4.73 
Luises 8.8̂  
Poso plata española. . 
40 centavos nlata id. 
20 centavos v^ta Id. 

















V i e n e de l a p r i m e r a 
EL B B R I V I N D U R V A 
Este vapor de bandera inglesa l i e - ' 
gó hoy de XcAvport News, conducien-
do un cargamento de carbón mine*: 
ra l para la Havana Coal Co. 
rKBTEXIDO 
A l fondear en bahía, esta mañana , 
e1 vapor español ' 'Montserrat ," la 
policía del Puerto arres tó al reposte-
ro de dicho 'barco, José Beard Díaz, , 
que estaba reclamado por la Sala l a , 
de lo Criminal de la Audiencia de 
esta Capital, en causa por defrauda-
ción a la Aduana. 
E l detenido Díaz ing resó . cu 1» 
Cárcel . 
UX REMOLCADOJl 
Remolcando al barco-tanqur» ' 'De-
t r o i t , " que viene a la Habana, a 
cargar miel, en t ró en puerto esta ma-
ñana el remolcador americano, E. W i 
Morce. 
Procede de New York . 
E L GOVERXOtR OOBB 
Salió hoy para Key West llevando 
69 pasajeros, entre ellos el hacenda-
do señor Jorge T e r r f ; José Rodrí-
guez. Gabriel Carol y su hija Car-
i Iota. 
AMENAZAS 
i Mar ía Luisa Sánchez González, ve-
j ciña de Oquendo y Neptuno, acusó a 
1 Hilar io García Rodríguez, vecino de 
j Zanja 34, y a José Delgado, de San 
Miguel 296, de haberla amenazado (ta 
muerte nuevamente, porque iba a ra-
tificar una denuncia que contra el 
primero había presentado. 
;n el 
Ra-
Visitande una fábrica 
E l Subsecretario de Agricultura, 
I Comercio y Trabajo, doctor Lorenzo 
• Arias, visitó ayer la fábrica de colcho 
; netas de los eñores Recalt y Ca,, esta-
j blecida en Jesús del Monte. 
En dicha fábrica, que está nmy bicu 
j montada, tienen oenpaeión gran nú-
i mero de señoritas, advirtiéndose al 
j mayor orden y limpieza en todos los 
i departamentos. 
I Próximamente recibirán de Barce-
| lona lo» señores Recalt y Ca. nuevas 
j maquinarias para el funcionamiento 
de la fábrica. 
' ticias que en la misma se había come- j Tanto el señor Arias, como el señor 
¡ tido un hurto. i Carlos Claudio Gárate. Jefe del Des-
Presente el inquilino Antonio Gar-j pacho de la Subsecretaría que lo acora-
tela. Rodríguez, manifestó que de un ; pañaba salieron muy complacidos do 
j gallinero )t llevaron cinco srallinas i la visita y fueron dtae^aiados f-ou 
v^u« estima en 6 penoR. I'.hanipagne y pastas. 
Batabanó, 19. 
Anoche se declaró un incendio 
establecimiento de víveres, situad 
la calle Independencia. 
La casa era propiedad de don 
fael Rodríguez. 
Quedó destruid». ' ' " ' ? 
I Gracias a la r áp ida yeficaz inter ' 
1 vención de los bomberos, el fuego no 
se -propagó a las casas colindantes. 
E l juzgado se situoó, para actuar en 
el suceso, en la imprenta " L a Opi-
món . 
Hasta la fecha el hecho aparece ca-
sual. 
E n el lugar del suceso se persona-
ron las autoridades, Policía, Guardia 
Rural, Médico Municipal y médicos 
particulares. 
E l personal del Comercio todo ayn* 
j daron eficazmente en los trabajos de 
salvamenfo de los vecinos de las casas 
que corrían peligro y las tiendas in -
mediatas. 
No ha habido que lamentar desgra-
cias personales . 
Pero son muchas las pérdidas mate-
riales. 
El establecimiento destruido do ev 
ABIERTA 
P f A r 
NOCHE 
C O M P R O 
M I S M E D I C I N A S 
EN LA DROGUERIA 
P I N A R . 
GAUANO Y VIRTUDES 
S e r v i d o por ex preso 
al intciwy Reparto a I 
domicilio en Ja capital P 
2—oa. 
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ÜLA E S C U E L A ! ! 
Sí, a la escuela de letras castella-
nas y urbanidad elemental, es adonde 
debieran acudir con toda urgencia 
ciertos escritores contemporáneos, 
tan faltos de respeto y cortesía, co-
me ayunos de gramát ica , geografía e 
bistoria. La prensa, como todas las 
cosas humanas, depende en gran ma-
nera del instrumento que las usa, y 
| ay! en qué manos cae con frecuen-
cia! Con motivo de los tristes suce-
sos acaecidos en estos días, ha salido 
a plaza todo el fá r rago de insultos, 
calumnias e ingratitudes que ciertos 
corazones encierran, rebajando el ni-
vel social de un pueblo culto y desa-
fiando los sentimientos más sanos y 
más nobles de toda una nación. 
No es el sectarismo el móvil que 
debe impulsar al escritor, n i el pre-
juicio la mejor inspiración del que 
por misión humana ha de instruir al 
pueblo humilde en los sanos princi-
pios y en las acciones elevadas; es el 
recto juicio, cimentado en el conoci-
miento cabal de los hechos y en la 
sincera voluntad de servir al pueblo, 
la base única que puede servir de pe-
destal noble y digno al que, desde 
las columnas del diario o desde las 
páginas del libro, pretende instruir 
al que no sabe y guiar al que lo ha 
menester. Y sin embargo la mala fe 
y la inconsecuencia, la ignorancia y 
Ja perversión de ideas, son los únicos 
recursos con que cuentan ciertas 
plumas para desempeñar su triste 
papel de seudo maestros de la huma 
nidad. 
No creas, lector amable, que t ra io 
estas líneas pidiendo a la imagina-
ción materia y a la animosidad el es-
calpelo de la crítica, aunque a veews 
se requiere toda la paciencia de un 
santo Job, para no llamar las cosas 
por sus propios nohibres. Todavía no 
hace un trimestre que cierto periódi-
co emprendía una furibunda campa-
ña contra un Secretario de Despacho 
por haber éste, según aseguraba el 
colega de la extrema izquierda, asu-
mido una actitud un tanto hostil al 
proceder cívico y digno del General 
Menocal en sus relaciones particula-
res con los colegios religiosos de 
nuestra capital; y he aquí al propio 
periódico, defensor entonces del ca-
tolicismo como patrimonio de la ma-
yoría del pueblo cubano, convertido i 
por arte del sectarismo más declara-
do en cruel adversario de todo lo que | 
signifique creencias católicas y ritos j 
de la Iglesia. ¿ H a b r á cambiado de ¡ 
dos meses a esta parte el modo de 1 
pensar y de sentir del pueblo cuba-
no? Difícil encantamiento nos parece, 
aun para realizado por los que explo-
tan a diario el ideal sagrado del pa-
triotismo. E l verdadero patriota, es-
to es, el que, conociendo la t radición 
de sus mayores, la naturaleza y efec-
tos saludables del Catolicismo y los 
inmensos tralbajos realizados por el 
Clero en Cuba desde Las Casas hasta 
nuestros días, a t r avés de los Váre la 
y Luz Caballero, Espellosas y O'Ga-
van, bajo su férula, paternal y pru-
dente, se formaron para las luchas de 
la v i d a . . . este patriota, digo, desea 
\a, paz del suelo que le vió nacer, la 
prosperidad y regeneración moral de 
su patria querida, y, por tanto, no 
desea, no puede desear, la persecu-
ción y el exterminio de una religión 
que llenó de santos los altares, de hé-
roes la historia y de amor y grat i tud 
los corazones más nobles y elevados. 
Es innegable que cierta prensa res-
ponde a los gustos e inclinaciones de 
cierto público, pero es preciso no ol-
vidar que j amás fueron los espír i tus 
desequilibrados y las inteligencias 
abismadas en la ignorancia de la ver-
dad, los llamados a regular la vida 
de los pueblos, encauzar las costum-
bres, aleccionar al humilde y esculpir 
en las páginas de la historia patria 
las grandes proezas que dieron fama 
a los héroes y gloria a la especie hu-
mana. 
Lo verdaderamente lamentable es 
que haya plumas siempre dispuestas 
a explotar ignorancias y excitar mal 
refrenadas pasiones, impulsadas por 
el ansia del torpe lucro o acariciadas 
por el espír i tu sectario. No se hace 
patria, predicando a diario el divor-
cio, cacareando sus supuestas venta-
jas y ocultando maliciosamente las 
llagas horripilantes de esa maldita 
plaga social; no se consolida la repú-
blica, dando amplia licencia al chan-
tage y al libelo, a la calumnia y a la 
frase soez, a la pornograf ía y al des-
coco en todas sus formas, mientras 
las grandes necesidades de la nación 
no encuentran eco alguno en los en-
tendimiento y en los corazones de 
los llamados a mirar por el bien del 
pueblo y por la moralidad de las cos-
tumbres; no tiene, en una palabra, 
¡ ¡ G R A N D E S L I Q U I D A C I O N E S ! ! 
¡ I m p o r t a n t e s rebajas en todas n u e s t r a s ex is tencias! ¡ E s t a en la o c a s i ó n ! 
SIGUIENDO su tra- T * A ^ A T > T ^ N J / ^ T T 7 C desPues de su ba-
dicional costumbre J 3 j r V # ^ x V J l V A X A | V J T J L y i l / l ^ lance anual lleva a 
cabo una verdadera HECATOMBE DE ARTICULOS y la de este aflo es GRANDE y VENTAJOSA 
PARA E L PUBLICO porque los precios se han rebajado como nunca. — 
o a r ^ o Q ê cô or y âncos- ûs precios an-ít i k o 
OrVLx'VjO tenores eran de 4, 5, 6 y 7 pesos, ahoraâ P i " ^ ^ 
0 a f^f^C de casimir, liquidación general, rebajan- O/̂ k 01 
O/W^/V-y O do su precio fijo de costumbre con un P 
PANTALONES K M ^ 1 : $ 1-50 
PANTALONES ^ r ^ T s ^ $2-25 
nr t? A I R Q Estilo americano, corte y confecciónirre- OAOI 
1 i v r A j L / O prochable, con rebaja del p 
ü A S O M B R C S E Ü 
C A M I S E T A S 
C A M I S O N E S ñores, a 
D I T A IW A Q ^ ías mejores calidades, a tí» Q | i 
JT A ü A ITi r l O 2-50,3-25 y «ydeseda.superloreo, a O m O \ J 
H. R. Y P. R. tí» í; Q f k 
la caja a O ' O V 
ISLEÑOS, bordados, supe-gQ g ĵj 
R O P O N E S D E D O R M I R A90c^$125 
¡ U n a oferta e s p e c i a l de C a l c e t i n e s ! 
i 
J n la caja de calcetines con una docena 
En color entero, neyros y crudas. 
B A S T O N E S DE T m o d a . a 
CALCETINES de seda, a 40 cts. 
T i f F r i T A Q de seda. Su precio anterior, $1-50 9 9 c t s . y 
I T l I L U m O y $1-00, ahora a , 8 0 c t s . 
P A Ñ U E L O S PEaCOLOR, buena calidad, do 
S O M B R I L L A S de ̂ l a s 6 0 cts . 
. 2 5 c t s . 
rTIURATA^L Cuando venga no pregunte precio, 
^ J l m i J i l l / l O llévelas i¡A COMO QUIERA!'. 
S A B A N A S CAMERAS, festoneadas y | J . ^ 
FONDAS festoneadas, bordadas, a 60 cts. y un pssn 
S e r v i l l e t a s ?¿ , S L S C 0 ' e n co10- 4 0 c t s . 
¡ ¡ L O T E D E T R A J E S ! ! 
Ofrecemos al precio que lo paguen 
un lote de trajes 
¡ ¡ A P R O V E C H E N S E P R O N T O ! ! 
EN liENERAL HAY MUCHOS ARTICULOS OUE NO MENCIONAMOS Y QUE VENDEMOS POR LO QUE NOS OFREZCAN 
¡¡Visítese esta gran liquidación hoy mismo, que durará pocos días!! 
A p a r 9 4 j 9 6 , B A Z A R I N G L E S 
1 
R a m ó n R . C a m p a 
C 1248 1-19 
por qué llamarse patriota el que mi-
ua los sólidos cimientos de la verda-
dera civilización, paz y progreso, p i -
diendo a voz en gri to la muerte de la 
Religión y la esclavitud de sus minis-
tros. 
Y ¡cuidado que se han dicho ton-
ter ías y escrito sandeces con motivo 
de la llamada cuestión religiosa, agi-
tada durante algunos días por los in-
teresados en buscar plataforma polí-
tica sobre la que erguir sus figuras 
de pigmeos, para soliviantar los áni-
mos y obtener la sanción electoral! 
Contestando nada menos que a un 
ilustre prelado, gloria de Cuba y de 
las letras cubanas, se han escrito las 
frases más despreciables que huma-
nos ojos vieron y humanos corazones 
lamentaron. ¿Razones? Lás de siem-
pre ; que en los templos católicos se 
despliegan riquezas, como si no fuera 
Dios digno de lo más grande que en-
cierra la creación, o como si los sa-
cristanes no contribuyeran a la gran-
deza de ese solemne culto; que los 
prelados católicos se dejen llamar 
ilustrísimos y reverendísimos, como 
si ser obispo fuera lo mismo que ser 
renegado; que los prelados cubanos 
saben disertar sapient ís imamente 
acerca de los arduos problemas de la 
filosofía, como si esas disertaciones 
fueran escritas para inteligencias 
profanas en el campo del saber hu-
mano y fecundas en vilipendios y 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
1o,—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
ia materia orgánica añadida ai terreno. 
4o-—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
ta cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso In-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
(SU U S O ES P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
JLGUIJLR a i «LPJLKXADO *Tr H A B A N A 
lugares comunes; que los obispos pa-
ra obrar tienen necesidad de "arre-
mangarse" la sotana, como si para 
poner en ridículo al que todo lo ig-
nora, , salvo el descaro, fuera preciso 
despojarse de la bendita librea que 
algunos indignos en beneficio perso-
nal hubieron de vestir en otro tiem-
po ; que el partido católico de Méjico 
tiene la culpa de todo lo que está pa-
sando en el país vecino, como si el de-
rrocado don Porfirio no fuera a estas 
horas un ferviente católico, o noso-
tros creyéramos que Méjico es un 
país regido por los oaras y por los 
frailes, ¡ay amigo, si por t ierra» az-
tecas anduviera un Cisneros o un Ri-
chelieu, otro gallo le candara al r a í s 
de Moctezuma!; que aquí i.o se eom 
uate al Catolicismo, sino al Catolicis-
mo de los curas y de los obispos, co-
mo si la religión católica tuviera por 
exponentes a los bonzos del J apóa , o 
a los fetivihts del Senogal; y, final-
mente, q u í para ser católico, no se 
itccesita constituir al Cleio en casta 
privilegiada, como si los refinadísi-
mos epítetos de " cucarachones, inci-
viles, incultos, oscurantistas", y mi l 
otras infamias que estos días salieron 
del burdel a la vía pública, fueran 
términos de cariño, privilegio y amis-
tad. Bien es cierto que en determina-
dos léxicos no constan la palabra 
cortesía, el término gratitud, n i * el 
vocablo calumnia; constan sí todos 
los baldones de la anarquía , de la ig-
norancia y de la prevaricación más 
insensata. Libre Dios a Cuba por los 
siglos de los siglos de ciertos extra-
viados, porque de lo contrario sólo 
un terremoto podría borrar de la faz 
de la tierra sus negras obras. 
F. R. 
A B U R R I D A 
En el Centro de Socorro del Veda-
do, fué asistida por el doctor Horte-
man, de una intoxicación producida 
por permanganato de potasa, Mar ía 
de las Mercedes Fe rnández y Ararr 
go, vecina de José Miguel Gómez l i , 
en el Vedado. 
Mercedes a tentó contra su v^da jpor 
eatax aburrida. 
DE PROVINCIAS 
D E G U I Ñ E S 
Marzo 18. 
Ei nuevo edificio del Casino. 
La Junta Directiva del Casino Espa-
ñol de esta villa, en sesión que celebró 
anoche, acordó sacar a subasta las obras 
de recoustruoción del local que actual-
mente la sociedad ocupa, las cuales, según 
el proyecto de presupuesto que al efecto 
existe hecho, ascienden a la suma de on-
ce mil y pico de pesos. 
EJ plazo para presentar proposiciones 
vence el día 5 del próximo Abril. 
El doctor Alberto García Mendoza. 
Los muchos amigos y simpatizadores 
con que cuenta en esta villa el culto doc-
tor Alberto García Mendoza, actual presi-
dente de la Junta Municipal conservadora 
local, se proponen trabajar su postulación 
para representante en las elecciones que 
Be avecinan. 
EL CORRESPONSAL. 
D E B A Ñ E S 
Marzo 16. 
El carnaval. 
La temporada carnavalesca del corrien-
te año en este pueblo, ha tenido su fin. 
Y ésta, a pesar de la situación económi-
ca tan crítica que se atraviesa, no obstan-
te haber zafra, ha sido la más animada 
que desde varios años a la fecha se ha 
celebrado. 
Los tres centros sociales "Colonia Es-
pañola," "Flor Crombet" y "Unión Club," 
festejaron de modo entusiasta y con de-
rroche de lujo al travieso Rey de las Pirue-
tas. 
Lo que sí se ha notado, y sin necesi-
dad de Bando de nuestra primera auto-
ridad local, ha sido la suspensión de las 
denigrantes comparsas callejeras simulan-
do el ñañiguismo. 
¡Gran prueba esta de cultura! 
Y bien pueda ser que me equivoque, 
pero me parece que en el resto de la Repú-
blica se han hecho notar también, pues 
si bien es verdad que nuestro pueblo con-
templa a menudo actos bandállcos y salva-
jes, puesto que desgraciadamente de am-
bas playas existen, no es menos cierto que 
marcha, aunque paulatinamente, hacia la 
civilización. 
Nombramiento. 
Ha cesado en el cargo de capataz de 
sanidad de este pueblo, el señor Anto-
nio Carretero, que desde hace tiempo ve-
nía desempeñándolo. 
Le ha sustituido don Torcuatro Varona, 
a nt Í17-11/-1 y uuerldo vecina da Jtanac 
La planta. 
Lo strabajos para la planta eléctrica 
que en este pueblo está estableciendo el 
señor Galvani, van muy adelantados. 
Son muchas las instalaciones particu-
lares que ya hay. 
Nueva sociedad mercantil. 
La antigua y acreditada casa comer-
cial que en este pueblo giraba bajo la 
razón 'social de Femando Silvestre, en lo 
adelante girará bajo la de Silvestre y Her-
mano, según me lo comunican en atenta 
circular. 
Mucha suerte y buenos negocios deseo 
a mis estimados amigos los laboriosos jó-
venes Fernando y José Silvestre Rosa, 
para que gocen del mismo crédito que su 
antecesor, su respetable padre don Fer-
nando. 
Bailes. 
Las sociedades Colonia Española y Flor 
Crombet, celebrarán bailes la noche del 
19 en honor al Patriarca San José. 
Para ambas fiestas existe mucho entu-
siasmo. 
EMILIO ARGrOTA. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades grenlta-
les, urinarias y síílUs. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñdn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
984 Mz.-l 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEIrRADÜRAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 H A B A N A 49 
ERoecial para lo* pobres de 8^ a t 
1046 Mz.-l 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 Mr.-1 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especia'lau 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafae. 
número 1, entresuelos Domicilio. 21 en 
tre B y teléfono P-S119. 
976 Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches d- la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
tnysccldn del 104. Telefono A-&4U. D« 
12 a \ -Tests María nOniero t t . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cálsdratioo de ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y010SS 
PKAJJÜ iNUM. 38 D E 12 a 2 todoi 
iob días excepto ios domingos. Con* 
•altas s operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes a 
la« 7 de la mañana, 
952 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,3. 
Piel, Ctru ia, Venéroo y Sífíles. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
3198 26-11 
DR. J . M O N T E S 
Esp'cUoSta en Jesahuciaoos de estómagos 
y en asma» b. onqulaies. aunque ha-
yan lesistido las corrientes de di* 
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Ra'na 2S. antiguo, 
987 Mz.-1 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
1445 26̂ -31 
Dr. fi. Oyarzún 
Jete de la. Clínica ae venéreo j slíllls d» 
1í casa de salui "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí1» 'cnto en la apllcaolós 
latravenoíB del nuevo 1O6. po? serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
c lüaa Mt--* 
MARZO 19 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO 
POR M. L. DE LtNARfea POR R. & DE MENDOZA 
J U E G O S O L I M P I C O S ' Juego matutino 
Traducimos a continuación la inter-
viú que ha tenido un redactor de L'Ae-
ro, de París, con M. Ernic Hjerteberg, 
estrenador del equipo de atletas que, 
representando a Suecia, obtuvo la vic-
toria en la última olimpiada de Esto-
jolmo. 
Monsieur Hjertberg regresa de In-
glaterra de estudiar sobre el terreno el 
fútbol "asociación." Sueco de naci-
miento, practicó las carreras pedestres 
en América, donde residió desde su in-
fancia. Luego fué entrenador, y va-
rias Universidades americanas utiliza-
ron sus «ervicios. En 1910 entró en la 
de Suecia para preparar el equipo que 
había de intervenir en la olimpiada de 
1912, cobrando por honorarios 30,000 
francos anuales. 
He aq^í 1° q116 ^a manifestado este 
desinteresado propagador de la cultura 
física: 
"Los suecos comenzaron a practicar 
él atletismo con el fin de luchar con-
tra d alcoholismo,, que hacía enormes 
estragos en su país, y actualmente los 
resultados obtenidos son muy satisfac-
torios, puesto que el alholismo se halla 
completamente vencido en la mayoría 
de lw ciudades. 
"Esto ha dado una inmediata popu-
laridad al atletismo, excelentemente 
acogido por las clases directoras, que 
pon fervientes admiradores del atletis-
mo puro. 
"Actualmente, todo el mundo se es-
fuerza cuanto le es posible por triunfar 
en Berlín en 1916. 
" E l Parlamento ha votado 120.000 
francos nara el primer año de prepara-
ción únicamente para la construcción 
de fiestas y su entretenimiento. 
"Además, en la mayor parte de las 
grandes ciudades los Municipios han 
mandado construir estadios municipa-
des copiados sobre el de Estocolmo, con 
pista.-? que rodean un campo de fútbol 
" E l príncipe heredero preside por 
sí mismo las sesiones del Comité olím-
pico. Otro Comité está encargado es-
pecialmente de recoger fondos para la 
preppración olímpica, alcanzan rio en la 
actualidad en suscripción la cifra de. 
250 000 francos. 
"En cuanto a los entrenamientos, 
tengo a mis órdenes cuatro avndan+es 
que viajan tanto como yo. visitando los 
colegios, liceos y los estadios municipa-
les, dando consejos a los entrenadores 
localps. 
" E l atletismo ha llevado a cabo en 
Suecia enormes proerê os mere-fd. es-
pecialmente, a la ayuda que todo el 
muTî o nos presta. 
"En las grandes ciudades como Es-
tocolmo. CJote-borg y Malmoé se reúnen 
de r> a 15 000 ewrK'ctadorPS en cada una 
dp las fiestas atléticas, las cuales se ce-
lebrpn todos los días festivos. 
"Ya hemos sranado el año último cin-
co pruebas del campeonato de Tnerlate-
rra y el Marathón, cuando en años an-
teriores no conseguíamos arriba de un 
can̂ neonato suelto." 
Como se ve por lo nue manifestado 
queda, cuya autenticidad es absoluta, 
los 30,000 francos, que a primara vis-
ta parecen un disparate, son para la | 
educación física de los suecos dinero i 
bastante más productivo que el que en 
igual cuantía se gasta en otros países 
con fines instructivos. 
Ciub Náutico Varadero 
Regatas Nacionales de Hrmos.—Copa 
Mario G. Menocal.—Regatas ds 1914. 
Las condiciones para las Regatas de 
Remos que se han de efectuar en Vara-
dero en el mes de Agosto en opción a 
la Copa Mario G. Menocal y al Premio 
Municipal de Cárdenas, son las siguien-
tes: 
la. COPA MENOCAL 
Canoas de remos y un patrón 
" A " Canoas de madera. Construc-
ción del país. 
"B*' Maximun de eslora en la tapa 
de regala 30 pies ingleses. 
Minimun de manga 4 pies ingleses. 
" C " Bancos Fijos. 
Los detalles de puntal de embarca-
ción, remos, horquillas, forma de canoa, 
etc., quedan a elección de los construc-
tores. 
2a PREMIO MUNICIPAL 
Roffis fifi ^os remas.—TJn solo tripulante 
La forma de estas embarcaciones 
manga, eslora, puntal, construcción, 
etc., etc., es libre. 
E l próximo domingo, a las 8 de la 
mañana se celebrará en los terrenos 
de Columbia un interesante match 
entre los teams "Pepe Andrés" y 
"Flor de Marsans." 
E l Une up de ambos teams es el si-
guiente : 
"Pepe André«" 
M. Marsans, ss. 
P. Riera, If. 
G. Figarola, Ib. 
M. Cabrera, p. 
A. Isalve, c. 
J . Rodríguez, cf. 
M. Arrióla, rf. 
A. Figarola, 3b. 
A. Cuso. 2b. 
"Flor de Marsans" 
A. Rendón, ss. 
X. Sánchez, 2b. 
E . González, 3b. 
T. Morales, Ib. 
Florentino, If. 
.1. González, cf. 
G. González, rf. 
P. Reyes, p. 
N. Izquierdo, «. 
tmmm^BmHmam^mmmm^. ̂  • mmmmam 
Los Clubs que deseen insmairse de-
berán enviar sus inscripciones al Club 
Náutico Varadero. 
Las inscripciones vencen el 15 de 
Julio. 
Dr. A. Neyra, 
Presidente. 
E N E L V E D A D O 
Score del juego celebrado en los 
terrenos de Habana entre los clubs 
Escolapios y De La Salle el día 15 de 
marzo en el que resultó triunfante es-
te último. 
ESCOLAPIOS 
V. C. H. O. A. E . 
K. del Val cf. . . 5 
Bandujo 3b. . . . 4 
Martínez Rico ss, 4 
Marimbero p . . . 4 
Area 2b 4 
¡F̂ hpTneTKHa Ib . 4 
E-^ínosa If . . . 2 
Aguilera *f. . . 
^ ias rf y If 
Ruiz c 
0 1 5 0 0 
0 0 4 0 2 
0 0 1 2 
1 1 0 2 
0 2 
6 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 2 
0 0 
 0 1 
2 0 2 
3 0 0 
0 0 6 3 0 
Totales . . . . 34 2 7 24 9 5 
DE LA S A L L E 
V, C. H. O. A. E . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C, 998 Mz.l 
O R I N O K A . . . 
LOCION-TINTURA Ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
les consecuencias que liromlslblemenito 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nika", que es la loció-tintura ideal, única 
para recobrar la Juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona qus la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paites, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Usj usted "Orlnoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orlnoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar !a caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifique-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales droguerías y Farmaclac a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc., 
Belascoaín húm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o expresa para 
el interior, m&ndense $2-75 moneda ame-
AlarmiDa s». . . 4 1 2 3 4 0 
Oadeiw» If . . 3 1 0 3 0 0 
Oabreralb. . . „ 5 0 1 7 0 0 
ISf-aoiá cf. . . . . 4 1 0 1 0 0 
Roier 3b. . . . , . 2 2 1 3 2 0 
Abrate rf. . . . 4 3 2 3 0 0 
OAmez 2b. . . . . 5 2 2 0 0 0 
TcVBiae c. . . . . 4 3 2 6 3 0 
Pedroeo p . . . 5 0 3 1 0 0 
Totales . . . . 36 13 13 27 9 0 
Anotación por entradas 
Rseolapios 010 100 000— 2 
De La Salle . . . 101 334 Olx—13 
SUMARIO 
Two baífe bits: Mancbero, R. Igle-
sias 2. Pedreo. 
Home nins: Alamilla. 
Stolera bases: Arca 2. del Val 2, 
Mancb^ro 7. AlaTniHa 2. Maciá 1, Az-
cárate 1, Gómez 1. R. Iglesias 1. 
zSn^rifice fly: Alamina. 
Stmck onts: por Pedroso, por Man-
ebero 5. 
Ba^es por bolas: por Pedroso 3 • por 
Mpn^bero 10. 
Wild nitebes: por Pedroso 2, por 
Man cb ero 1. 
Trmmres: R. O-onzález y Bandujo 
Tiempo: 2 borM 
Si usted quiere aparentar una juventud 
exerra, viendo desaparecer sus canas, de-, - ... ... , 
tener la caída de su cabello y curarse la i rícana, y remitiremos libre de porte y gas-
caspa sin exponer su salud a las fa/ta-1 to hasta domicilio. 
La réplica a Pérez 
Lerena 
La falta de espacio nos obliga de-
jar para una de las próximas edicio-
nes, la contestación final, í|ue damos 
al amigo y galano cronista sportivo 
señor Pérez Lerena, a su escrito de 
ayer, miércoles, contestando nuestra 
opinión contraria a la suya, respecto 
a Rafael Almeida, como ^manager" 
del Club de los claveles rojos. 
P R I M A V E R A 1 9 1 4 
Tenemos telas y modelos especiales para su 
T R A J E A L A M E D I D A . 
R E C U E R D E 
Q U E E L G U S T O REFINADO DE N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S Y LA BONDAD DE L O S G E N E -
R O S Y CONFEOOION, HACEN AUMENTAR DIA 
POR DIA, LA LISTA DE LOS C L I E N T E S SATIS-
F E C H O S E N T R E L O S Q U E D E S E A CONTAR A 
U S T E D E S T A S U CASA. = = = = = = = = = = 
i 
' A N T I G U A D E J . V A L L E S ' 
= « S A N R A F A E L E I N D U S T R I A k = 
P 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
EL "BROOKLYH" DE LA "LIGA FLDERiL" 
He aquí los jugadores que componen «1 club "Brooklyn," de ht "Liga Federal": 







Thomas Seaton, pitcher, Phila. National. , 
J. A Maxwell, pitcher, Toronto , 
B. Sommers, pitcher. Challanooga. . . 
W. H. Chapple, pitcher, Chaxtanooga. . 
Edward Lafitte, pitcher, Providence. , , 
Frank Owens, catcher, Minneapolls. . . . 
"Hap" Myers, Ira. base, Boston National. 
J. Delehanty, 2da. base, Minneapolls. . , 
E. Gagnler, shorlstop, Newark 
W. Bradley, 3ra. base, Toronto. . , , . 
A Hofman, right field, Nashville 
"Al" Shaw, centre field, Dayton 
Westerzil, right fleld, St. Joe 
Además figuran como suplentes los si-
guientes playera: 
George Anderson, Harry Jewel, Ben Ma-
































Ilx Choulnard, Toby" Thompson, Charles 
Veqq-jno sarasf 'XessjjaoK leiKPTK 'uuíMI 
Arthur Watson and John ScotL 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
DE LAS GRANDES LIGAS 
( C O N C L U S I O N ) 
L I G A N A C I O N A L 
E L NEW YORK 
Por el Füadelfia, Abrü 23, 24, 25 
y 27 
Por el Brooklyn, Mayo 2, 4, 5 y 6 
Por el Boston, Mayo 7, 8, 9 y 11 
Por el St Louis, Junio 5, 6, 8 y 9 
Por el Chicago, Junio 10,11 12 y 12 
Por el Pittsburg, Junio 15, 16, 17 
y 18 
Por el Cincinati, Junio 19, 20, 22 y 
23 
Por el Brooklyn, Junio 29, y 30 y Ju-
lio 1 y 2 
Por el Filadelfia, Julio 2, 4, 4 y 6 
Por el Pittsburg, Julio 25, 27 28 y 
29 
Por el Cincinnati, Julio 30 y 31 y 
Agosto 1 y 3 
Por el Chicago, Agosto 4, 5, 6 y 7 
Por el St. Louis, Agosto 8, 10, 11 
y 12 
Por el Boston, Agosto 13,14 y 15 
Por el Brooklyn, Septiembre 9, 10 
y 11 
Por el Cincinnati, Septiembre 16, 
17 y 18 
Por el Chicago, Septiembre 19, 21 
y 22 
Por el St. Louis, Septiembre 22, 
24 y 25 
Por el Pittsburg, Septiembre 26, 
28 y 29 
Por el Boston, Septiembre 30 y Oc-
tubre 1, 2 y 3 
Por el Filadelfia, Octubre 5, 6 y 7. 
E L CINCCmNATI 
Por el Chicago, Abril 14, 15,16 y 17 
Por el Pittsburg, Abrü 18, 19, 20 y 
21 
Por el St. Louis, Abril 26, 27, 28 
y 29 
Por el Pittsburg, Mayo 3, 4 y 5 
Por el Boston, Mayo 13, 14, 16 y 17 
Por el New York, Mayo 17, 18, 19 
y 20 
Por el Brooklyn, Mayo 21, 22 23 y 
24 
Por el Füadelfia, Mayo 25, 26 y 27 
Por el Pittsburg, Mayo 31 
Por el Chicago, Junio 25, 26 y 27 
Por el Pittsburg, Mayo 31 
Por el Chicago, Junio 25, 26 y 27 
Por el Pittsburg, Junio 28 
Por el Brooklyn, Julio 8, 9, 10 y U 
Por el Füadelfia, Julio 12, 13, 14 y 
15 
Por el Boston, Julio 16, 17„ 18 y 19 
Por el New York, Julio 20, 21, 22 
y 23 
Por el Brooklyn, Agosto 16 
Por el Boston, Agosto 17, 18 y 19 
Por el New York, Agosto 21, 22 y 23 
Por el Brooklyn, Agosto 24 y 25 
Por el Füadelfia, Agosto 27, 28, 29 
y 30 
Por el Chicago, Septiembre 1, 2, 3 y 
4 
Por el St. Louis, Septiembre 5 y 6 
Por el St. Louis, Septiembre 10, 11, 
12, 13 y 14 
Por el Pittsburg, Octubre 4 y 5 
E L SAINT LOIUS 
Por el Pittsburg, Abrü 14, 15, 16 
y 17 
Por el Chicago, Abrü 18, 19, 21 y 21 
Por el Cincinnati, Mayo 6, 7, 9 y 10 
Por el Chicago, Mayo 11 y 12 
Por el Füadelfia, Mayo 13, 14, 15 
y 16 
Por el Brooklyn, Mayo 17, 18, 19 
y 20 
Por el New York, Mayo 21, 22, 23 
y 24 
Por el Boston, Mayo 25, 26 y 27 
Por el Cincinnati, Junio 1, 2 y 3 
Por el Chicago, Junio 28 
Por el Pittsburg, Junio 29 y 30, Ju-
lio 1 
Por el Cincinnati, Julio 3, 4, 5 y 6 
Por el New York, Julio 8, 9, 10 y 11 
Por el Boston, Julio 12 13, 14 y 15 
Por el Füadelfia, Julio 16, 17, 18 
y 19 
Por el Brooklyn, Julio 20, 21, 22 y 
22 
Por el Füadelfia, Agosto 17, 18 y 19 
Por el Brooklyn, Agosto 21, 22 y 23 
Por el New York, Agosto 27, 28, 
29 y 30 
Por el Boston, Agosto 27, 28, 29 30 
Por el Pittsburg, Septiembre 1, 2, 
LOS INFANTILES 
He aquí el "Score" del juego cele-
brado el domingo en "Mestre y Marti-
nica Park" y que no publicamos por 
falta de espacio: 
CEEDITO 
V. C. H. O. A. B. 
Susini, If 4 1 1 1 1 0 
S. Valdés, cf. . . 4 1 2 1 1 0 
J . Valdés, c. . . 4 1 2 7 3 0 
Trujillo, ssy 2b . 4 0 1 1 0 1 
Domínguez, p y s s 4 0 2 4 6 1 
Vidan, Ib. . . . 5 0 0 11 0 0 
Pérez, 2b 0 0 0 0 0 0 
Rivero, p 4 1 1 1 3 0 
R. Fernández, 3b . 4 1 0S-.0TT 
R. Fernández, rf. 0 0 0 0 0 0 
M. Rodríguez, rf. 3 0 1 0 0 0 
Totales 36 5 10 27 17 3 
MESTRE 
V. C. H. O. A. E . 
Garrido, Ib . 
Cervantes, r f . . 
Del Juan, ss. 
Moya, c. . . , 
Olivares. If. . 
Atan, 3b. . . 
R. Valdés, If. 
Mendiola, x. . 
Mendoza, p . 
Avendaño, 2b. 



























o o o o o o 
4 0 1 0 5 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 0 2 2 3 
Totaka. „ ^ ^ ^ i Q 27 Ifi s 
De San Juan de (os Veras 
E l domingo 15 tuvimos el gusto da 
presenciar un interesante desafío de 
baseball entre las novenas infantiles 
•'Rojoe" de San Juan, y "Carmelitas" 
de la Caridad; en el cual resultaron 
vencedores los primeros, con una ano-
tación de 9 por 6 En este match de-
moervtraron los "Rojos,' a pesar de su 
corta edad; poseer una gran discipli-
na y estar preparados para colocar, 
(como lo han hecho en esta ocasioo) el 
nombre de su pueblo y de su novena a 
gran altura. 
Los "Carmelitas" también demos-
traron estar dotados de grandes méri-
tos como jugadores; pero, a pesar de 
ser todos mayores y mejores jugadores 
que los players del "San Juan," no 
pudieron quitarse de encima la derro-
ta de los niños sanjuaneros. 
Vean el resultado del juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . A. 
San Juan. 020 201 13x—9 10 4 5 
Caridad. .. 111 110 001—6 5 7 2 
JEREZ. 
Sumario: 
Stolen bases: Moya 2; Olivares, 
Atán, Rivero, S. Valdés y J . Valdés. 
Two base: J . Valdés 2 y Mendoza. 
Dead ball: Mendoza. 
Bases por bolas: Mendoza, 3; Rivo. 
ro 3. 
Struck outs: Mendoza 4; Rivero í) 
Tiempo: 1'45. 
Umpires: Gonzales y Divifiá 
P A G I N A S E I S 
fie 
D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 1 9 D E 1 9 1 4 
D e A g r i c u l t u r a 
G u i a s f o r e s t a l e s 
íSe han expedido l«s siguientes 
dirías: 
Al seüor Angel S. Diez Muro, para 
"un aproveohamiento forestal en el 
cayo ^Jutías," en el término munici-
pal de Mantua. 
Al señor Manuel Eivero Gómez de 
[Avellaneda, para un aprovechamien-
to en la finca ^ E l Salvial," en el ba-
rrio de Magarabomba, término muni-
cipal de Camagüey. 
Al señor Manuel Rivero Gómez de 
Avellaneda, (para un aprovechamien-
to en la finca ^Providencia/' en el 
barrio de Magarabomba, término mu-
nicipal de Camagüey. 
Al señor Juan Madrigal Bernal. pa-
ra, un aprovechamiento en la finca 
*lO.|o de Agua," en el barrio de Ma-
garabomba, término municipal de Ca-
magüey. 
Al señor Juan Madrigal Bemal, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
^Villanueva," en el barrio de Maga-
rabomiba, término municipal de Ca-
magüey. 
A la señora Dolores Betancourt y 
Agraraonte, (para un aprovechamien-
to en la finca sin nomibre en la demo-
lida hacienda ''Malarregua," en̂  el 
término municipal de Ciego de Avila. 
A la señora Dolores Betancourt y 
Agramonte, tpara un aprovechamien-
to en el lote de terreno sin nombre 
que comprende los sitios <;San José," 
^Loreto" y ''San Francisco," en el 
término municipal de Ciego de Avila. 
Al señor Francisco Cagigas Oarcía, 
para un aprovechamiento en la finca 
Santa Isabel," en el término muni-
cipal de Güines. 
Al señor Manuel Arces y Agnirre, 
para un aprovechamiento en la finca 
"San Luciano," en el barrio de Mon-
te Alto, término municipal de Colón. 
A los señores Maximino Ye'bra y 
Ca., para un aprovechamiento en la 
liacienda "Buenaventura," en el ba-
3tío de Ciénaga de Zapata, término 
municipal de Cienfuegos. 
Ai la señora Ana Elía Castellanos 
de Escarrá, para un aprovechamiento 
en la finca "Las Jías," en el barrio 
de Guiaimaro, término municipal de 
Camagüey. 
Al señor Pablo Gofans y Paloma-
res, para un aprovechamiento en la 
finca " L a Santísima Trinidad,"' en el 
barrio de Caobillas, término munici-
pal de Camagüey. 
Al señor Waiter de S. Mand, para 
un aprovechamiento en el realengo 
"San Juan Napomuceuo," en el ba-
rrio de Punta Alegre, término muni-
cipal de Morón. 
Al señor Alejandro iPcrc 
L a p r ó x i m a temporada d e O p e r a e n P a y r e l 
MISA Y V A H N Z I E A , p r e s e n t a r á n un conjunlo de e m í n e n i e s cantantes. 
E n e l e l e n c o f i g u r a n c i n c o n o t a b i l i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
liemos sido obsequiados con un ele-
gante íolleto, en ei cual los populares 
t^iiprtfáanos Misa y Vaienzueia dicen 
]>ara un aprovechamiento en la finca ! sus plausibles propósitos para deso-
"Santo Tomás," en el término muni-; rroüar la gran temporada de ópera 
cipal de Cienfuegos. itaJiaua que ofrecerán en Payret a 
Al señor Rafael Martínez Gonzá-; partir del 14 de Abril, fecha que se* 
lez, para un aprovechamiento en la gfm expresan dichos empresarios, ha 
finca " L a Salud," en el barrio de Ma- i de ser imborrable en los anales del ar-
garabomba, término muuiciipal de Ca- j te lírico, en Cuba, 
magüey. Para la formación de su Compañía 
REGISTRO PECUARIO y poder reunir un número tan crecido 
Se le ha negado a los señores Fer-
mín Bell, Ramón Ruiz, Fe lerieo Ru-
bio, Eduardo Suárez, Juan B. Palme-
ro, José Cervera, Rafael Arias, Cefe-
rino González, José Ortiz Cruz, José 
Desiderio Dnrañona, Juan Vigo, Sal-
vador León, Luis Leal, José Gallego, 
Fermín Goytizolo. Amado Rodrígue/. 
Antonio Valero, Juan Rosas, y seño-
ras Rosa Cubeuas y María de la Paz 
Uganda, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solicita-
ron registrar, y se les remiten diseños 
propuestos por el Revisador, por si 
desean adoptarlos. 
TITULOS 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Liberato Hernández, Humberto 
Muñoz, Juan Ramos, José Galardí, 
•Narciso Alemánj Juan Díaz, Luis Ca-
rabalio, Pedro Gregorio, Lorenzo Gó-
mez, Abraham Monteagudo, Andrés 
Montero, Románico Lezcano. Floren-
cio Barrientos, Antonio González, 
Juan Rodríguez, Pedro Rodríguez, 
Julio Velasco, Julián Alvarez, José S. 
Morgado, los títulos de propiedad de 
de artistas de "primo cartelo", han 
tenido que sortear grandes dificulta-
des, ño omitiendo gastos y sacrificios, 
para llevar a feliz término sus propó-
sitos. 
Misa y Valenzuela alentados por el 
gran éxito artístico que obtuvieron la 
última temporada de ópera, y por ei | 
favor que mis fíeles abonados, el 
Ayirntajuienlo de la Habana y el pú-
blico no le escatimó, han acometido, 
esta magna empresa confiados en que 
tampoco en esta ocasión les ha de 
faltar tan valiosos apoyos. 
En la formaeion de la Compañía se 
han ápartado Misa y Valenzuela, de 
la rutina, generalmente seguida por 
las empresas de gran renombre, rele-
gando a segundo término el resto de 
los artistas. 
Ellos, han formado una Compañía 
de artistas de valer reconocido, en 
plenitud de facultades; y que en la ac-
tualidad aleanzan éxitos colosales, en 
teatros de primer orden de Europa y 
América. 
En ei folleto a que nos referimoa 
las marcas que para señalar ganado I [a empresa abandona tam'bién loa ad-
íes fueron otorgados. jetivos encomiásticos, y solamente da 
[MATERIAL ja conocer los nombres de los artistas 
Se le han remitido a los Alcaldes | que han de presentar en Payret, ex-
Municipales de Victoria de las Tunas, oresiando las última^ temuoradas bri-
Campechuela, Jovellanos, Aguacate, liantes que han hecho en esos grandes 
Cabanas, Pedro Betancourt y Manza- teatros. 
nillo. material destinado al servicio No hacen eloeios de uno y determi-
nado artista, pornue todos, por iarual. del Registro Pecuario. 
P O R M E L L A 
Dice E l Carreo Español: 
<lA nuestras manos ha llegado un 
número de E l Anseva, de Cangas de 
Onís, y nos complace que un periódico 
que no está afiliado a nuestro Comu-
nión, pero que es admirador de las 
glorias españolas, rompa una lanza en 
honor del incomparable orador tradi" 
íionalista don Juan Vázquez Mella. 
La referida publicación inserta en 
sus columnas una carta, de la que 
cortamos los párrafos más salientes: 
" E l que suscribe, anteponiendo el 
Bmor patrio a los ideales políticos, y a 
título de ser hijo de Cangas, pueblo 
que vió nacer al más grande de los 
oradores contemporáneos, don Juan 
Vásques Mella, hombre que por su ex-
traordinario talento, no solamente 
honra a nuestro queridísimo pueblo, 
Bino a la nación entera, inicia la idea 
de abrir una suscripción popular en-
tre los habitantes de este concejo, y a 
Ja cual es de suponer coadyuve nues-
tro excelentísimo Ayuntamiento, para 
construir una lápida conmemorativa 
que se colocará en la casa donde na-
ció el señor Mella. 
Motiva esta idea dos cosas a la vez: 
una, perpetuar el nombre del que ex-
tendió su fama por el mundo entero 
como orador, y demostrar el orgullo 
que siente Cangas de que éste haya na" 
cido en su seno, y otra, la de contri-
buir con una paletada de cal y otra 
de arena al colosal edificio en cons-
trucción de extender la cultura, pues 
a mi juicio, más que para halagar la 
vanidad del hombre, las estatuas, mo-
numentos y lápidas conmemorativas 
sirven para enseñar al que no sabe, y 
esto puedo asegurarlo, porque lo sé 
prácticamente.'' 
"Quedo pendiente de si la idea en-
contrará eco en la opinión pública y 
de si usted tendrá a bien patrocinarla, 
y entretanto, sabe le estará reconocido 
su amigo y seguro servidor que su ma-
no besa, 
MANUEL CUESTA." 
E l Auscva hace suyos los deseos del 
firmante de la anterior carta, patroci-
nando tan excedente idea y prometien-
son "estrellas" de nrimera mafirmtnd 
en la constelación del arte, ocupando 
nr̂ Tuinente lugar en la carrera lírica 
italiana. 
Entre los artigas contratados por 
Misa y Valenzuela, figuran: 
.MARTA MAGAÑA LOtPKZ, nota-
Ble soprano dramática que ha hecho 
las delicias del público en los más 
importantes teatros en que se cultiva 
el género lírico italiano, y a la cual 
la prensa dedica grandes elogios, co-
locándola entre el contadísimo núme-
ro de las cantantes de su cuerda, co-
mo lo demuestra el difícil repertorio 
que ha llevado a la escena en esos tea-
tros. 
Ella hizo una brillantísima tempo-
rada (1910-11), en la Scala de Müán, 
cantando entre otras óperas, la "Nor-
ma" y "Sie^fried.'» 
Una de las más recientes tempora-
das triunfales de Magaña López, ha si-
do la de Otoño en el "Teatro Comu-
nale** de Trieste, obteniendo un gran 
"succes" en las muy dramáticas ópe-
ras "Aída", "Oioconda", "Nabuco", 
"Norma'* y "Trovartore** y la recien-
te de Carnaval, en la Scala de Milán, 
sumaoído nuevos triunfos con las ópe-
ras "U<gonottiM, "Norma" y "Nabu-
co." 
LUISA VTTiTiAXI, soprano lírico de 
caros recuerdos para el público de la 
Habana, quien tuvo la suerte de oir-
ía, cuando daba sus primeros pasos 
en la carrera del arte. 
E n aquella época, los inteligentes 
en materias de "bel canto", le profe-
tizaron brillante porvenir, profecía 
que con exceso se ha cumnlido, pnes 
Luisa ViBani, de aquí, pasó inmedia-
tamente al Metropolitan de New 
York, Boston Opera House, y de ahí 
a la Scala de Milán, en cuvo teatro 
hizo dos temnoradas seisruidas. En e1! 
nasado año, fué escogida por la casa 
Riccordi para interpretar por prime-
ra vez en la S^ala de Milán las noví-
simas óperas "'L'amore dpi tr*» Re" y 
"Tj<a donne curióse" de Wolf-PerraTv. 
obteniendo un esolendente "succés." 
Luisa Vlltanl. bflee en la actuali-
dad la temporada del "Boston Opera 
House." 
La excepcional "diva", ha sido una 
de las primeras intérpretes de la 
"Fanciulla del West", siendo tam-
bién una insmradisima intémrfte de 
"Mrndame Br»t*rflav", "Manón", 
"Bdheme", "Federa" y "Tosca". 
GENARO D E TURA, es considera-
do como uno de los más famosos teno-
res dramáticos, cuya voz, de hermosí-
simo timbre, es de una potencia im-
E l "Mefistólefe" de Boito, ha teni-
do en José Mardones, su mejor intér-
presáonante. Sus últimos triunfos, los prete, de cuyo personaje ha hecho 
ha obtenido en el "Teatro Dal Ver una feliz creación. Cualquier elogio 
ne" y Scala de Milán, en cuyo teatro 
cantó diez y seis funciones, alternan-
do entre "Aida" y "Ugonotti", ópt;-
ra esta última,—según opina la críti-
ca italiana,— que interpreta Genaro 
de Tura, cual ningún otro tenor. 
Ultimamente, pocos días antes de 
embarcar para la Habana, la direc-
ción del "Cario Felice" de Génova. 
obtuvo de la de la Scala, le cediera ei 
notable tenor para cantar las dos mis-
mas óperas citadas, haciendo un ver-
dadero alboroto en el público entu-
siasta, que le aclamó, igual que la 
prensa, qué sin reserva, le hace figu-
rar como primera figura, entre los 
más felices intérpretes de ambas ópe-
ras. 
ANGELO PINTUCd, tenor lírico 
de primísimo orden, cantante delica-
do, bella voz, escuela impecable, in-
térprete apasionado del personaje que 
lleva a la escena es otro de los artis-
tas que presentarán Misa y Valenzue-
la. 
Angelo Pintucci, ha hecho una bri-
llantísima carrera y su último triun-
fo ha sido obtenido ante un público 
tan culto como inteligente cual el de 
Mantova, cantando la ópera "1/amo-
re dei tre Re." 
Angelo Pintucci, hizo la temporada 
de invierno en el Teatro Imperial de 
^an Petersburgo, en cuyo teatro, ha-
bía hecho anteriormente dos temnora-
das. y el triunfo últimamente obteni-
do por p! crentil tenor, le ha valido 
nT confirmado para la próxima tem-
porada de invierno, del citado teatro. 
GUISiBPPE SEGURA TALLIEN, 
notable barítono catalán, colocado en 
que de este notable cantante se hi-
ciera, resultaría pálido. Para formar-
se idea de lo que es Mardones, preci-
sa oirlo. 
No seguimos haciendo la reseña de 
los notables artistas que forman la 
Compañía que nos presentará Misa y 
Valeimiela, por la gran extensión de 
caté artículo. Réstanos solo publicar 
el elenco de la misma, que es el si-
guiente : 
Sopranos: Magaña López, Lnisa Vr 
llani, Adolfina Casurto, Gertrude 
Auld y Adalgisa Giana. 
Mezzo soprano y contralto: María 
Classens y Magdalena Bossi. 
Tenores: Genaro de Tura, Angelo 
Pintucci, Giovanni Rossini, Gastone 
.Pini Corsi. 
Barítonos: Guiseppe Segura Ta* 
llein, Gerolamo Galian, A Nenmake. 
Bajos: Giuseppe Mardones, Pietrio 
di Biasi, Natale Cervi. 
Maestro director y concertador: 
Arturo Bovi. 
Maestros sustituto y de coro: Ama-
deo Barbieri, Miohele Claciola, 
Director de Escena: Armando Ag-
nini. 
4 comprimarios. 50 coristas. 60 pro* 
fesores de orquesta. 
El repertorio que llevará a la esce-
na en la temporada de Abril, Misa y 
yalenzuela, hace por sí solo el elogio 
>del conjunto artístico de la misma, ha-
,ciendo ver en lontananza, noches dd 
.exquisito arte. 
Es el que sigue: 
Hugonotes, Africana, Hemani, Bap 
dio in Masohera, Norma, Puritani, An-
•drea Ohenier, Mefistólefes, Aida. Gio* 
el pequeño grupo de los elegidos, es^01"1^ Trovatore, Fedora, Adriana 
otro triunfador de los grandes teatros ?LeC011VTeure' ^ermama, Mignon, Ma-
gíricos, habiendo hecho tomporadas en r011' (^assenet y Puccmi), Cavallería 
el Real de Madrid v últimamente en i'RustlcaiLa' Pa«]laci, Carmen, Ins.JPa-
el Boston Opera House. 
JOSE MARDONES, bajo de voz de 
oro, honra de nuestra patria España.. 
vorita. Zazá, Rigoletto, Boheme. Tos-
ica, Madame Butterfly, Amico Pritz. 
Réstanos felicitar a los amigos Misa 
-y Valenzuela por sus esfuerzos cen-
es considerado como él más eminente >.vencidos Dlenamentc de que el público 
de los cantantes de su cuerda. lísabrá premiarlos. 
do hacer de su parte cuanto le sea pre-
ciso para que cristalice. 
Nosotros esperamos que ese proyec-
to será un éxito brillante, puesto que 
conocemos el cariño y la admiración 
que los cangueses sienten por su com-
patriota el gran tribuno tradicionalis-
1:a." 
B U Z O N 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Pe venta en la librería Cervantes 
G allano número 42 
Felizmente era "Capi" más ex* 
pausivo, y mientras marchábamos sen-
tía que una lengua húmeda y calien-
te tocaba mi mano; era ,'Capi" que 
me lamia como para decirme: 
—Estoy aquí, ¿sabes? Soy yo, 
'^api,*' tu amigo. 
Entonces le acariciaba dulcemente 
«in pararme. 
E l perro parecía quedar tan con-
tento con aquella prueba de cariño 
como yo lo era para él; el corazón de 
un perro no es menos sensible que el 
de un niño. 
Aquellas caricias consolaban a "Ca-
pí" de tal modo que le hubieran he-
cho olvidar la muerte de sus camara-
das si la fuerza de la costumbre no 
hubiese recobrado su imperio; en ta-
les momentos se paraba en el cami-
no para ver venir su compañía como 
en los tiempos en que era jefe de ella 
y tenía que pasarla revista. Pero es-
to no duraba más que algunos segun-
dos; despertábase su memoria, y re-
cordando bruscamente la causa de no 
llegar sus compañeros, nos adelanta-
ba con rapidez, mirando a Yitalis co-
mo para hacerles comprender que no 
tenía la culpa; si "Zerbino" y "Dol 
ce" no venían era porque no debían 
venir. Pero daba a entender todo 
esto con tan expresivos ojos, que nos 
llenaba do tristeza. 
Extendíase por toda la campiña el 
blanco sudario de la nieve; no se veía 
el sol, iluminando tan sólo el paisaje 
una pálida claridad; ni movimiento 
en el campo, ni labradores trabajan-
do, ni relinchos de caballos, ni mugi-
dos de bueyes; únicamente se oía el 
graznido de los cuervos, que, encara-
mados en lo más alto de las desnudas 
ramas, manifestaban con gritos su 
hambre, sin encontrar en la tierra un 
sitio donde p'osarse para buscar al-
gún gusano; en los pueblos estaban 
cerradas las puertas de las casas, rei-
nando el silencio y la soledad; cuan 
do el frío es intenso todo el mundo 
se queda junto al hogar o trabaja en 
los establos y alquerías cubiertas. 
M. Ll.—Demasiado largo para 
poca cosa. , 
i?. A.—Ese cuento asturiano es po-
pular ; como tal, lo hemos publicado ya 
nosotros mucho. Además, sus versos 
son malísimos. 
PedrtUo.—El compendio de la Divi-
na Comedia, hecho por Gustavo la Pie-
tra, se publica a causa de la proximi-
dad del sexto centenario de la nmerte 
del Dante. 
Pero no compre usted ese compen-
dio. Gustavo la Pietra es un atrevidi-
11o que ha tenido la ridicula osadía, no 
solo de quitarle a la obra del Dante lo 
que a él le pareció, sino también de 
añadirle lo que le dio la gana, "con el 
objeto de dar col >r a los sentimientos 
del po-ila." Es el colino. 
Nosotros marchábamos adelante 
por- el camino, unas veces áspero, 
otras resbaladizo, sin detenernos y 
sin más reposo que el sueño de la 
noche en una cuadra o en las chozas 
de los pastores, comiendo un mísero 
pedazo de pan en nuestra cena, que 
al mismo tiempo nos servía de al-
muerzo y comida. Siempre que 
teníamos la fortuna de ser en-
viados a la majada, nos creíamos en-
teramente felices, porque el calo? de 
las ovejas nos defendía del frío; ade-
más, como era la estación en que lac-
taban los corderos, me permitían los 
pastores beber un poco de leche. 
Nunca dijimos que nos moríamos de 
hambre; pero Vitalia, con su acos-
tumbrada habilidad, sabía insinuar 
que "el muchacho gustaba de beber 
leche, pues la había tomado desde su 
infancia y aquello le recordaba su 
tierra." No siempre tuvo éxito aque-
lla fábula; pero cuando le alcanzaba 
nos dábamos el parabién. 
A loa kilómetros sucedieron otros 
kilómetros, a las jomadas otras jor-
nadas ; nos acercábamos a París, y 
si no me lo hubiera advertido los 
guarda-cantones colocados en las ori-
llas del camino, lo hubiese notado 
por la circulación, que era más acti-
va, y también que el color de la nie-
ve aue cubría la carreteras, mucho 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina en 
Marzo 14 de 1914. 
LONDRES.—El mercado de remo-
lacha que había cerrado el sábado an-
terior a 912 1Í4 para entrega de Marzo 
y Abril abrió el lunes a 9il 1|2 para 
este mes y el que viene, y siguió decli-
nando hasta llegar al precio de 9|0 3¡4; 
pero, las cotizaciones recibidas hoy sá-
bado acusan alza siendo estas de 912 1|4 
para este mes y el que viene. 
Durante la semana se han vendido 
para este mercado y otros puertos de 
Europa 150,000 sacos de centrífugas 
de Cuba. 
NUEVA YORK.—Abrió este merca-
do quieto y con poca demandaj y des-
pués de recibidas de esta la noticia d» 
los fuertes arribos de la semana, salie-
ron vendedores para pronto embarque 
y embarque de segunda quincena de 
Marzo a 1 31132 c|, c & 1 pero los 
compradores no estaban dispuestos a 
pagar más que 1 15jl6 c]. <& f. a cuyo 
precio se vendieron unos 100,000 sacos 
para embarque de segunda quincena 
de Marzo y una partida embarque de 
todo Abril para Europa a 1.88 c¡. 1. 
a. b. 
Al siguiente día declinó el precio del 
refino a 3.90 c|. y el mercado del crudo 
quedó algo más sostenido con compra-
dores a 1 15|16 e\. e. & f. vendiéndose 
ese día un cargamento de centrífuga 
más sucio que en las llanuras de 
Champagne. 
jCosa notable para mí! E l campo 
no me pareció más hermoso, los pue-
blos no eran diferentes de los que ha-
bíamos atravesado algunos días an-
tes. Tantas veces había oído hablar 
de las maravillas de París que en mi 
imaginación sencilla me figuraba que 
se annnciaría desde lejos por algo 
extraordinario. Yo no sabía preci-
mente lo que debía esperar y no me 
atrevía a preguntarlo, pero siempre 
esperaba prodigios: áirboles de oro, 
calles formadas por palacios de már-
mol, y en esas calles, habitantes ves-
tidos con trajes do Seda; todo me 
hubiera parecido muy natural. 
Por atento que estuviese buscando 
los árboles de oro, no dejé de obser-
var que ya no no.< minvban las gen-
tes que encontrábamos; sin duda Te-
iiían demasiada prisa para detener-
an. o acaso estaban ncostumbrados a 
espectáculos más dolorosos que el 
que nosotros ofrecíamos. 
4 Qué íbamos a hacer en París, y 
sobre todo en el estado de pobreza en 
que nos hallábamos f 
Hubiera querido interrogar a Vita-
lis, pero no me atrevía porque estaba 
sombrío y siempre que me contesta-
ba lo hacía con el mayor laconismo. 
Un día, por fin, sa dignó colocarse 
de Cuba para embarque de Abril a 
1.87 L a. b. para Europa quedando el 
mercado firme y sin presión para ven-
der. 
E l viernes la Federal Sugar Refi-
ning Co. compró 5,000 sacos a flote y 
18,000 sacos para embarque de segun-
da quincena de Marzo a 1 31|32 c|. c. 
& f. un especulador pagó por 25,000 
sacos 2 cj. c. <fc f. para embarque de 
Abril y Árbuckle Bro compraron 10 
mil sacos a flote a 1 31|32 cj. c. cfc- f., 
y 10,000 sacos para embarque de Abril 
a 2 c¡. c. & f. 
E l total de las ventas que se han 
hecho en la semana ascienden a unos 
275,000 sacos. Cierra este mercado fir-
memente sostenido y con buen tono de 
parte de los tenedores. 
HABANA.—Los bajos precios ofre-
cidos por nuestros azúcares en el mer-
cado de Nueva York, fueron la causa 
de gran retraimiento de parte de nues-
tros hacendados que solo han ido ce-
diendo pequeños lotes para cubrir sus 
más apremiantes compromisos. Hacia 
fines de la semana se ha notado alguna 
más actividad en este mercado debido 
a mejores noticias del mercado consu-
midor. 
Las ventas do que hemos tenido no-
ticias durante la semana en los seis 
principales puertos suman unos 98,000 
sacos, siendo los últimos precios paga-
dos los siguientes! 3.72 rs. en Matan-
zas; 3.66 m. en Sagua; ambos polari-
ción 96,3.4956 rs. pol. 96, 80 en alma-
a mi lado, y por la manera con que 
me miró conocí que iba a saber lo 
que tantas veces había deseado. 
Era por la mañana, habíamos dor-
mido en una granja a poca distancia 
de un pueblo bastante grande, que, 
según decían las lápidas azules del 
camino, se llamaba Boissy-Saint-Ló-
ger, Salimos muy temprano, con el 
alba, y después de atravesar el pue-
blo, vimos desde lo alto de una cues-
ta una gran nube de oscuros vapores 
que se cernían sobre una ciudad in-
mensa de la que no pude ver más 
que algunos monumentos elevados. 
Abrí los ojos para tratar de orien-
tarme en aquella confusión de te-
chos, torrea y campanarios que se 
perdían en las brumas y entre el hu-
mo, cuando Vitalia, retardando el 
paso, vino a colocarse al lado mío. 
—Ha cambiado nuestra vida—me 
dijo como si continuase una conver-
sación ya entablada ;•—dentro de cua-
tro horas estaremos en París. 
—lAhl ¿Esa población que se ex-
tiende allá abajo es París? 
—La misma. 
En el momento en que Vitalis me 
decía que aquella ciudad era París, 
rasgó la bruma un rayo de luz y des-
lumhró mis ojos un espejismo do-
rado. 
Decididamente no estaba en un 
cén en Cienfuegos, 3 9 ¡16 rs. pol 95 
1Í2 a 96 en Cárdenas y 3.66 por poL 
96 en trasbordo en la Habana. 
E l tiempo como en la semana pasada 
ha sido muy favorable, continuando la 
zafra su marcha sin interrupción, a pe-
sar de que en muchas partes se quejan 
de la falta de macheteros. 
Se han sucedido con bastante fre-
cuencia durante la semana los £uego« 
en los campos de caña, especialmenti 
en la zona del Central Stewart y en 
los de los Centrales de Guantánamo, 
llegando la cantidad de caña quemada 
a más de diez millones de arrobas. 
En esta semana empezó a moler el 
Central "Elena" el único que quedaba 
por moler en la provincia de Mataczas 
H. A. HIMELY. I 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de la 
semana y total hasta la fecha de este 
año, comparados con los dos años pre-
cedentes. 
Centrales moliendo en Marzo 14 de 
1914, 174; en Marzo 15 de 1913. 173; 
en Marzo 16 de 1912; 170. 
Arribos de la semana (toneladas), 
en Marzo 14 de 1914, 117.996: en Mar-
zo 15 de 1913, 110,003; en Marzo 16 
de 1912, 90,408. 
Total hasta la fecha (toneladas), en 
Marzo 14 de 1914, 1.154,357; en Marzo 
15 de 1913, 1.020.042; en Marzo 16 do 
1912, 792,930. 
error; iba a encontrar árboles w 
oro. 
Vitalis continuó: 
—En París debemos separarnos. 
Instantáneamente fué de noche p*" 
ra mí, y ya no pude ver los árboles 
de oro. 
Volví la vista hacia Vitalis, él tam-
bién me miró y la palidez de mi J^f 
tro y el temblor de mis labios le 
jeron lo que me pasaba. 
—Estás inquieto—me dijo—tien* 
tristeza, lo creo. 
—I Separarnos 1—exclamó en cuâ  
to pasó el primer instante de 
presa. 
—jPobrecillot 
Esta palabra y el tono con que iu 
pronunciada me hizo brotar el ^ 
to; Ihacía tanto tiempo que no bao 
oído una frase cariñosa! , 
—¡Ah! ¡Sois muy bueno I—e161*' 
mé. 
—Tú lo eres, tú; un buen 
cho, tienes un corazón hermoso 
no sin pensar mucho en los que ie 
ra, hay momentos en la vida en^^ 
uno está dispuesto a reconocer ĉ t 
cosas y conmoverse por ellas. ^a*£ 
do todo va bien, sigue uno wn 
no sin pensar mucho en los qne 
acompañan; pero cuando todo 
mal, cuando conoce uno que se 
lia en una senda peligrosa, 7 B 
í 
r 
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H a b a n e r a s 
N O C H E S D E M O L A S S O 
Como mi viernes. 
Así estaba Albisu anoche. 
La tanda de La Hija del Mandarín, 
con la novedad del debut de Serina Mo-
lasso, se vió animadísima. 
Brillaba en aquella sala, frecuentada 
por nuestras principales familias en es-
tas noctes, una sociedad selecta y ele-
gante. 
Haré mención preferentemente de 
un grupo de damas jóvenes. 
Algunas de ellas, de las recién casa-
ditas, que sobresalen por su belleza y 
distinción, como Cuqwita ürbizu de 
Pessino, Carmelina Quzmán de Alfon-
so, Julita Perera de Demestre, Neüie 
Dsevemine de Lombard, Eugenita 
Ovies de Yinrrún, Mina Altuzarra de 
Pérez Chaumont y Juanita Cano de 
Fonte. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como María Martín de Dolz, Angeles 
Mesa de Hernández, Pepa Echarte de 
Franca, Flora Ruiz de Kohly, Juanita 
Ruiz de González, Conchita H. de Val-
divia, América Goicouna de Farrés, 
Esperanza Cantero de Ovies. Amalia 
Zúñiga de Alvarado, Rosa Martínez de 
Diago, Belén Montes de Marine, Flo-
rinda B. Viuda de Mena TAta Busti-
11o de Rodríguez Arango, Mercedes 
Chaumont Viuda de Pérez, María Lui-
ta Saavedra de Pessino y Amelia Cas-
tañer de Coronado. 
La señora Viuda de Dolz con sus tres 
encantadoras hijas Carmela, Adelaida 
Y Julia. 
La espiritual señora de Coto. 
Y, para completar la relación, jóve-
nes damas, todas bellas, todas distin-
guidas. 
Herminia Dolz de Alvarado, Llüly 
Coronado de Morales, Esperancita Nú-
fíez de Martínez, Amelia Crusellas de 
Benítez. Emelina Jústiz de del Barrio, 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Teté 
Campos de Farrés, Mercedes Barrio de 
Al garra y Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
E N A I ^ B I S U 
Nena Rivero y su hermana MaLula, 
Eveiia Martínez, Betha Gutiérrez, Ma-
tilde Truffín, Loló Solía, Teresa Rade-
lat, Conchita Valdivin, Josefina Coro-
nado, Araceli Martínez, Nena Kohly, 
Odilia ^lartíncz, Marina Odoardo, Ro-
sita Urbizu, Teté Alonso, Julita Ber-
nal. Nena Pessino, Rosa Hernández 
Mesa y las dos graciosas hermanitas 
Florinda y Jorgelina Mena. 
La lindísima Juanita Betaneourt. 
Y ya, finalmente, Lia Castañeda, una 
sagüera gentil, bonita y decidora... 
/.Qué decir de la debutante? 
Serina Molasso, como escribió esta 
mañana el querido eompaiíero de la 
crónica teatral, se mostró digno miem-
bro de una familia de artistas. 
Esbelta, fina y áeril eiecutó los di-
versos bailes de L a Hija del Mandarín 
con gracia exquisita. 
Fué muy aplaudida . 
Espérase mañana en Albisu. como 
noche de moda, una gran entrada. 
Va una obra nueva. Amor de Artis-
ta, en la nue hará gala Anita Kremser 
de sus habilidades coreojrráficas. 
Y, en perspectiva, Chinatown, obra 
en la que veremos por los artistas 
de Molasso el célebre sexteto de Floro-
dora, joya del género. 
No es esto solo. 
Anunciábase anoche en el lienzo ci-
nemotográfico de Albisu una gran no-
vedad. 
Algo que ha despertado expectación. 
Y es La Furíana, el baile veneciano, 
tan en boga actualmente en Roma, en 
Paris y en Nufva York. 
Lo bailará Molasso con la Kremser 
en Mi Conciencia, una producción del 
gran mímico cuyo asunto, que se des-
arrolla en un cabaret, es de gran inte-
rés draTnatieo. 
Después, para el último sábado de 
mes, se prepara en Albisu una gran 
función a beneficio de la créche del 
distrito Habana Nueva. 
BpIIo rasero de Molasso. 
Como oue destina todo el producto 
del espectáculo a tan caritativa obra. 
PARA BAILES, sports, paseos, so iré es y reu-
niones, en una palabra, para todos los momentos 
E l C O R S E p r e f e r i d o p o r l a s d a m a s e s e l i n s u p e r a b l e 
C o r s é B O N - T O N 
P O R la e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n d e s u s m o d e l o s . P O R la a b s o l u t a c o m o d i d a d p a r a e f ec tuar 
todos los mov imientos . P O R s u e s m e r a d í s i m a c o n f e c c i ó n . P O R s u e x a c t o a jus te , m o d e -
lando c o r r e c t a m e n t e e l talle y el bus to .—De v e n t a en la H a b a n a , e x c l u s i v a m e n t e en el 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E = 
^ E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ATENDIDO POR E M P L E A D A S A M A B L E S Y E X P E R T A S . -
Está decidido. 
Ofrecerá el Casino Español en la no-
che del próximo sábado, y para satis-
facer un deseo general, el último baile 
de máscaras de la temporada. 
Regirán las mismas condiciones de 
los anteriores. 
Suprimidas las invitacioncfl. 
¿Faltó algún JoséV 
Más de uno, sí, a pesar de la lista 
dcomensurable de esta mañana. 
Omisiones explicables. 
Mo apresuro a salvarlas enviando mi 
saludo a un compañero, José Conanglas 
Fontanilies, jefe de redacción de E l 
Día, José Robleda, nuevo Cónsul de Cu-
Iba en Puerto Rico, y José Lniján, es-
poso ríe la notable e inspirada poetisa 
Dulce María Borroro. 
E l doctor José Antonio Frías. 
Un amigo, José María Chacón y Cal-
vo, una figura simpática y valiosa en-
tre nuestra juventud intelectual. 
Es el hijo del inolvidable Santi-Ba-
ñez. 
E l señor José María González, prs-
nidente de la Cámara de Comercio de 
Sagua, amigo muy estimado en esta 
casa. 
Un ausente, el brillante literato José 
de Armas y Cárdenas, Justo de Lara-, 
en el mundo de letras. 
Jopp Valdés y Pepe Cadaval. 
El simnático e intelisrente niño José 
Antonio Rodríguez v (ronzalez, encan-
to de un hoerar del f\\\e es gloria, es 
aleoría y es felicidad. 
Y va, por tíltinm. nna dama tan res-
petable v tnn dktinsnnda como Jose-
fina de ln OnarrHq Vindn do Revés Ga-
vilán, madrp política del Secretario de 
GohfT-r.pfMf'n y hermana del Secretario 
tlr» .Tnstieía. 
Felicidad para todos! 
De amor. 
ÍTn* errata nueva. 
R*» trata de nna vecinita del Cerro, 
fion'ta tan bella y tan graciosa como 
Dolores Suárez y Delgado, cuya mano 
ha sido pedida por el señor Victorino 
García para el simpático joven Pruden-
cio Alvarez. 
No tardará la boda. 
Enhorabuena! » 
Hoy. 
En el antiguo local del Casino Espa-
ñol, Prado y Nerptuno, se inaugura esta 
tarde un café y restaurant que con el 
título de Las Columnas abren al públi-
co los señores Miguel Junco y Ramón 
Gutiérrez, según atenta invitación que 
recibo para el neto d̂  la apertura. 
Noche de moda en Miram'W. 
Habrá números musicales por el te-
nor Herrero y el terceto donde sobre-
sale la celebradísima pianista Carmela 
Rodrífirue?:. 
Y nuevas películas. 
Entre ésta« las de Max-Linder, el in-
comparable Max-Linder, de gracia ini-
mitable, personalísima, y la cinta La 
Ivcha por ta vida, interpretada por Ro-
dine. 
Sp liona esta noche Miramar. 
En el Politeama. como novena fun-
ción de abono, El ixir de Anwr, por 
Marín Barrientos. 
"Baile de máscaras en E l Pilar. 
Y la boda en el Sa erra rio de la Ca-
tedral, a las ocho, de la bella señorita 




San Francisco, California, 19. 
E l general Loinaz del Castillo, co-1 
misionado de Cuba en la Exposición I 
Panamá-Pacífico, ha deedarado hoy 
que una escuedra cubana traerá al 
Presidente Menocal a la exposición. 
Dice el citado General que el Presi-
dente Menocal le dijo que la flota con-
sistirá de tres barcos, por lo menos, y 




LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
lof artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
« L O PARA SAN JOSE 
No olvide que ha pasado a lo cursi el re-
galo de este santo con una salvillita de 
dulces o un ramílletito. Hoy lo actual y generoso es convidar a la familia a comer 
en un buen Restaurant como por ejemplo el Restaurant 
" E L J E R E Z A N O " D E P A C O . P R A D O Y V I R T U D E S 
C 1241 2-18 
Cuanlo Vd. desee ei Joyas, Reídles r Opilo lo mllará en ll 
C A S A M A S S O ) ! obispo ei-Tei. a-jks 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
w L o h s e 
deposito "Cas filipimas" mabama 
g r a t í t ü T p a r a los bom-
BEROS. 
L a razón social *'Sucesores de R. 
Planiol," S. en O. propietaria de los 
talleres de maderas donde la noclie 
del martes se declaró un ineendio, 
que pudo haber tenido graves con-
secuencias, lia dirigido al coronel 
Car1 os Camacho, jefe de los Bombe-
ttoa de la Habana, la siguiente lauda-
eomimicación, que nos Compla-
vemos en publicar para satisfacción 
de los miembros de tan benéfico 
Cuerpo: 
"Habana, marzo 18 de 1914 
Sr. Jefe del Cuerpo de Bomberos, 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de manifestarle 
nuestro agradecimiento por la pron-
titud con que acudió el material del 
Cuerpo de su digno mando, al prin-
cipio de incendio que amenazó ano-
che destruir los talleres de esta su 
casa, lo cual evitaron por su pronta 
e inteligente intervención. 
Reiterándole nuestro agradecimien-
to, quedamos a bus órdenes, atentos 
y s. s. 
Sucesores de R. Planiol 
(S. en C.)'* 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
Secretaria 
Dispuesta la celebración de un baile 
de disfraz para el sábado 21 de los co-
rrientes ,se hace saber a los señores so-
cios que dicho baile se efectuará con 
las -siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada, por la calle de Pra-
do. ' 
3a.—El baile empezará a las diez. 
4a,—Toda máscara que concurra al 
baile mencionado, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente a 
otras sociedades que desee concurrir a 
esta fiesta del Casino, deberá anun-
ciarlo al Casino para resolver respecto 
a su admisión. 
6a.—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a personas 
cuyo traje desdiga del buen gusto y la 
cultura de loe concurrentes habituales 
al Casino. 
7a.—Las comisiones podrán obligar 
a que se retire del local de la Socie-
dad a toda persona que estime conve-
niente sin dar por ello explicaciones de 
ninguna especie. 
8a.—Quedan prohibidas en absoluto 
toda clase de invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Marzo actual. 
Habana 19, Marzo, 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
E l MUNDO ELEGANTE 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artículos fantasía, todo de última no-
vedad. 
Obispo 78.Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
C. 1218 15.—17. 
VALLA DERRUMBADA 
C 1152 15-7 
En la esquina de Empedrado y 
Aguacate se encontraban colocando 
una valla para la Compañía anuncia-
dora los obreros Adolfo Fernández 
Fernández, vecino de Villegas 91, Pe-
dro García García, de Vives 170, y 
Pablo González González, de Santa 
Rosa 8 1¡2, en el Cerro. 
De improviso, una parte de escom-
bros de la casa que están demoliendo, 
cayó sobre la valla y ésta encima de 
los obreros, lesionándolos. 
El primero resultó con dos heridas 
en las regiones frontal y superciliar 
izquieda, y fenómenos de conmoción 
cerebral de pronóstico grave. 
El segundo, una herida contusa en 
la cabeza, menos grave, y el tercero, 
una lesión leve en la región rotuliana 
izquierda. 
Los heridos fueron curados por el 
doctor Porto, en el primer centro de 
socorro. 
El hecho fué casual. 
Notas Personales 
E l m a e s t r o C o g o r z a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro querido 
amigo, D. José Gogorza, laureado 
compositor y maestro de música, re-
puesto de su enfermedad. 
Excusamos ponderar lo mucho que 
tal visita nos ha congratulado, tanto 
Ipor ver a nuestro amigo sano y salvo, 
como por ser hoy su fiesta onomásti-
ca. 
Doble enhorabuena. 
D o n J u a n P r a d e r a 
Embarca mañana en el "Alfonso 
X L i l " con rumbo a la Madre Patria, 
este distinguido amigo nuestro, co-
merciante importador de la Habana 
y antiguo suscriptor del Diario de la 
Marina. 
A despedirle concurrirán sus nu-
merosas relaciones y representantes 
de las colectividades españolas en 
que milita y que muy de veras le 
aprecian. 
Deseárnosle un felicísimo viaje. 
A l f o n s o d e l a C u e s t a 
De regreso de Matanzas, encuén-
trase nuevamente entre nosotros este 
querido amigo. 
Ha venido el señor Alfonso de la 
Cuesta a formar parte, como socio, de 
la peletería " L a Popular", estableci-
da en Belascoiaín 45. 
Desplegará en este giro el señor de 
la Cuesta la actividad e inteligencia 
que todos le reconocen. 
¡Sean bien venido! 
FIESTA A SAN 
JOSE 
EN HOYO COLORADO 
En la Iglesia Parroquial de Hoyo 
Colorado, se celebrará el Domingo 22 
a las 9 a. m. una fiesta solemne al 
Santo Patriarca. 
Oficiará el R P. Cortina, Cura Pá-
rroco del pueblo, y ocupará la Cáte-
dra Sagrada el R. P. Alonso, S. J . La 
¡parte musical está encomendada a 
las Niñas del Colegio de San Vicente 
de Paúl, Terminada la fiesta, se ve-
rificará la bendición de la nueva ca-
sa-colegio que dirigido por las Her-
manas de la Caridad se establece en 
dicho pueblo bajo los auspicios de 
la Junta de Señoras del Colegio del 
Cerro 797 y de la piadosa señora Pau-
lina Miguel de San Román; la que 
con fe y entusiasmo ha luchado has-
ta conseguir fundar dicho Colegio en 
su pueblo. 
Invitamos por este medio a todas 
las Autoridades y personas piadosas 
de Hoyo Colorado para que después 
de haber cooperado a tan hermosa 
obra, honren con su presencia dichas 
fiestas. 
La Directiva del Cole-
gio de San Vicente de 
Paúl. 
E S P E C Í A C U I O S 
PAYRiET.—Cinematógrafo. 
ALBISU.— Tandas: " L a mimada 
de París"; " L a hija del mandarín". 
POLI TRAMA.—A las ocho y me-
dia: "Elíxir d'amore", por María Ba-
rrí entos, 
CASINO,—Tandas: " Las bribonas'1 
" L a corte de Faraón"; " L a alegría 
del amor." 
MARTI.—Tandas. 
HEREDIA.— Tandas. "Ivas musas 
cubanas"; "Las musas latinas." 
ALHAMBRA—Tandas i "Diana en 
la corte"; " E l ducado de la argolla," 
METROPOLITAN OINEMATOUR. 
—Trenes desde las cinco. 
PLAZA CARDEN 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M * 
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A N A 
El día 19 del corriente dará principio U 
novena con misa cantada a las 8 a. m. y 
a continuación un piadoso ejercicio y go-
zos cantados. El día diez y nueve, a las 7 
y media a. m.. misa de comunión gemeraJ 
y a las 8 y media a. m. la solemne, con 
voces y sermón. 
8097 84 
SEÑORAS Y SÍNORIÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa, tales co-





Q¿J£áL JABÓN I7£ 
L f l T O J A 
C 924 alt. 4 5 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno,—Habana. 
2365 26t-19 F. 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á, bí misma y & loa 
•uyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado 
Esta p repa rac ión viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis l a suavidad 
del terciopelo, dejándolo l impio y con la 
blancura de la perla, y es út i l í s ima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una p reparac ión liquida y no grasoaa. 
queda Impercetlble. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma l a cara cuando la niel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
S F L S W S S 14 «ffWte* " sór&^eSf l fas5 : ffic^JSffiS: J ^ ^ ^ S r i S S ^ y a ^ ^ del CUtls' a ^ una^lefltt 
de ^ourEaudr^n can̂ ftl̂ T Î"1̂ 1™11108 maestra de la Crema Oriental 
10 5 i 5 ^ , ^ ¿ 3 S W < f í ^ H t e J K , r 5 rSKrla una s e ™ " * , «i ̂  nos envían 
porte y embalaje correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
m e r í ^ t « T u e 0 ^ 1 ftíSüSS'S tocIdo?.en 108 í a r m a c é u ü c 0 a « ' « « i 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
Nueva York, B . U. A. 
ForTw femafncnsMam & mmnmmmmimCmcu, 
rtRC T M OPKI.VS, 
37 Greai Jones Street 
s í ' 
F e r n á n d e z y A p a r i c i 
^ A P A R T A D O 1 7 7 2 . - H A B A N A . 
F A L T A N 5 D I A S 
P A G I M i l { t ü - m D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 1 9 D E 1 9 1 4 
M 
E E RO^IPIO E L SERVICIO 
Dice Sabino Fernández y B l̂ores, 
dependieute y vee-iDo del cate sito eu 
Crespo 82, que al salir del t-ate lle-
vando en una bandeja varias copad 
-ie bebidas, fué arrollado por el ei* 
*iisia Andrés Nodarse y Xodarse de 
Oaim 131, estimando el valor del ser-
vicio en oeiienta centavos. 
A oonseeuencia del clio<|ue A Xo-
íai-se resultó lesionado no queriendo 
¡Sér reconocido en el Centro de Soco" 
NO PAGAN' PERO PEGAX 
Miguel Sestache y Basell. de Pó 
.'ez 41. hizo detener por el vigilante 
S60 a Jesús Vidal Pardo, de Compro-
miso 21, y a Ramón Hermida López, 
de Compromiso 5, porque al ir a co* 
brarles una cuenta de Hermida que 
le adeuda, le maltrataron en un bra-
to, amenazándole con darle un tiro. 
( OX ÜN PALO 
E l lneüOI• Manuel Cárdenas Sarra-
sen, de J . Peregi'ino-67, hizo detener 
ÍH>r el vigilante 4. a Florencio Frane-
la Yalenzuela, de Lealtad 195, por 
baberlo maltratado con un palo eu la 
•amintería sita en San Rafael 105. 
¿ie donde él es aprendiz. 
DOS BOLLARES 
Emilio de la Campa e Inclán, de 
úraLiano 80, hizo arrestar por él vigi* 
E s p e c i & l i d & d e n d s i k u h ) 
r e y 
e. 1150 alt. 12-9 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO K A Y NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
CL Q U E LO USA LO RECOAiiENDA 
T O P U M 
S E VENDE en TODAS las BOTICAS 
1054 Mz.-l 
laute 104 a las menores Caridad Mu-
ñoz Florea, de San Nicolás 77 y a Ma- ; 
ría Luisa Vega y Nodarse de Salud ! 
39. por haberle llevado del establecí- | 
miento :;La Casa Grande" dos colla-1 
res de cuentas que valúa en dos pe-
BOB y que les fueron ocupados. 
Lag menores fueron entregadas a j 
sus familias con la obligación de pre > 
st ntarlas aníe el señor Juez Corree- j 
cional de la segunda Sección. 
POR í OMPRAK A PLAZOS 
Severiuo Flores y Sáncbez, sin do- | 
micilio, fué detenido por el vigilante 
77. por acusarlo Bernardo del Cerro 
y Nieves, de Campanario y San Láza-
ro, de negarse a entregarle una sor 
tija de su propiedad que le vendió a 
plazos, valuada en veinte pesos, no 
habiéndole dado hasta la fecha nin-
guna suma a cuenta del mismo. 
El acusado fué remitido al Vivac 
por no tener domicilio. 
OTRA DENUNCIA 
rvuigno González Corrales, vecino 
de Villegas y Teniente Rey, le debía 
a Pablo R. Lobo, vecino del Mercado 
de Colón, cierta cantidad de dinero, 
la cual le pagó. 
Y hoy se ha enterado que José Suá-
rez, como cesionario de Lobo, le ha j 
embargado las tres cuartas partes de j 
su sueldo, que como motorista había 
de percibir, porque Lobo, a pesar de 
los recibos que él tiene en su poder, j 
lo ha demandado. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Domingo Otero Fernández, por ho-
micidio por imprudencia, con fianza 
de $300. 
—Pedro Acosla Cepero. por agre-
sión, con $200. 
—Daniel Sandoval, por robo, con 
$200. 
POR POQUITO 
E l sargento Palau se constituyó en 
la casa número 29 de la calle de Cris-
tina, por tener noticias de que en la 
misma habían tratado de cometer un 
hurto. 
Presente la inquiiina de la casa 
María Patino y Regó, manifestó que 
un negro que no conoce trató de lle-
varle cuatro pesos que estaban en una 
de las gabetas del peinador, dándose 
a la fuga cuando íué sorprendido por 
ella. 
PRESO ESTAFADO • 
Los vigilantes números 1,192 y 8S3, 
de la Sección de Expertos, se consti-
tuyeron ayer en la Cárcel por tenor 
confidencias de que a un individuo 
que se encuentra recluido en la mis-
ma le habían estafado. 
Presente Manner Fernández, que es 
el estafado, manifestó que un desco-
nocido cobró con una carta falsa, eú 
el ingenio "Toledo", en donde él tra-
bajaba, treinta y seis pesos plata. 
Se dió cuenta al señor juez correc-
cional de Marianao. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa San Salvador número 
25, en el Cerro, habitada por Francis 
co Camuzu Chávez, ocurrió un prin-
cipio de incendio, quemándose unos 
papeles. 
Camuza refiere que al fondo de su ¡ 
casa, eu un placer, todos los días va- i 
rios muchachos juegan con papeles 
encendidos, lo que constituye un 
gran peligro para ios vecinos de aque 
lia barriada, y a esa imprudencia i 
atribuye el mencionado prin.cipio de 
incendió. 
" R O M A " 
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Notas Valencianas 
25 de Febrero de 1914. 
De todos los sucesos ocurridos du-
rante los últimos días en Valenciu 
ninguno de tanto relieve como la pro-
testa enérgica, viril, del pueblo con-
tra los presupuestos municipales pa-
ra el presente año; presupuesto que 
grava considerablemente al turismo, 
ocasionando por lo tanto perjuicio 
grande a la industria, el comercio y 
en general al pueblo valenciano. 
En la protesta tomó parte todo 
Valencia. Los comercios cerraron 
sus puertas j los obreros abandona-
ron el trabajo y loa contados tran-
vías que circularon lo hicieron cus-
todiados por la guardia civil. 
Se dieron numerosas cargas por lu 
fuerza pública para restablecer en 
parte el orden público, hondamente 
alterado; hubo numerosos heridos, 
y no escasearon en el desarrollo del 
drama episodios cómicos e incidentes 
ingeniosos. 
Por fin se restableció la calma gra-
cias a la promesa del Gobierno de ha-
cer un detenido estudio sobre los ci 
tados presupuestos para ver el modo 
de buscar una solución satisfactoria 
para el pueblo valenciano. 
Entre los episodios cómicos desco-
lló la serenata, zarabamba o cence-
rrada con que fué obsequiado el Go-
bernador civil de la provincia, con 
encargo de que trasmitiera parte de 
ella al Gobierno que preside el señor 
Dato. Lo triste fué que el saínete 
culminó en drama. 
A las nueve y media de la nocho 
principió en calles, plazas, balcones, 
azoteas y terrados una serenata in-
mensamente estrepitosa, horrísona, 
estruendosa, colosal, que ensordecía 
en el Temple y que debió de túrso 
muy bien en Madrid, en el Ministerio 
de la Gobernación y en el Palacio 
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros. 
•Silbatos, flautas, latas de petró-
leo, bocinas, trompetas, almireces, es-
quilas, sartenes, reclamos para ca-
zar toda clase de bichos, carracas, 
tambores, cuernos, campanillas: en 
una palabra: todo el riquísimo y va-
riado instrumental. \ 
E l ''concierto" duró una hora. 
E l vecindario, qu« ha estado estos 
días recluido, ae lanzó a la calle an-
sioso de presenciar el pintoresco es-
peotáculo, y la población, que parecía 
muerta en noches anteriores, adqui-
rió una animación de día de fiesta. 
Numerosos grupos recorrían las 
calles cantando "gozos" al alcalde 
Maestre y al gobernador Ccntafio. 
Los coros cantaban la siguiente le-
trilla : 
¿Qué alcalde es el más pedestre? 
Maestre. 
¿Quién aquí nos hace dañot 
Centauo. 
Comprenda el gobernador 
que esto ya pasa de raya: 
¡ que se vaya ese señor! 
¡que se vaya,! i que se vaya!". 
A las diez y media se formó un 
grupo numeroso en la calle de San 
Vicente que cantaba a coro la ante-
rior letrilla, llegando en aquel mo-
mento una sección de la guardia ci-
vil de a caballo que dió una carga 
formidable, de la que, según se nos 
dice, resultaron varios manifestantes 
contusos. 
Como por la calle circulaban mu-
chas señoras y familias enteras que 
habían salido a la calle por mera cu-
riosidad, la confusión fué espanto-
sa y terrible el pánico, huyendo las 
gentes despavoridas en todas direc-
ciones. 
Un guardia rompió de un sablazo 
un foco de luz eléctrica do la tienda 
'' La Lima,'' produciendo un estam-
pido que aumentó la alarma, creyén-
dose que había sido un disparo. 
A las once y media se había resta-
blecido la tranquilidad. 
— E l notable pianista valenciano .lo-
sé Mongrell, que desempeñaba una 
cátedra en la Acadenda de Bellas 
Artes de Barcelona, ha sido objeto 
de una señalada distinción por parte 
de la Sociedad Artística y Literaria 
R U S & M A U Ü 
¡PoERGCITA] iQue m a n e r a d e t o s e r i 
EKa no sabe seguramente 
:- que el -c 
JARABE BROMOfORMO 
D E H R A 
Cura <• ta» má« rebelde, •! oewjctp»' 
tfe, ia grlppe, el catarro y toéaa »*• 
doñee brcnqulafes. 
Es un pravemtlTO sar»*» l*a 
•on^estíaoea putotcaaraa, pracaraoraa 
4e la tnbareuteaia. 
SI *u jorea ©apoao la «ulaaa, ca«a la 
hace ver su samblaAta ayaBaáo, da ba-
ria conaiffarle nn pomo dal JARAM 
BROMOFORMO de HERR1RA, !a da-
•nlverfa la traâ HllMad 7 1*. aal«4. 7 «a 
uaa raa acabaría oon tantea ssaénslmi 
Mtn«a cena aatl tomasdo. 
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ele aquella ciudad, de la que forma 
parte tan distinguido artista. 
Dicha Sociedad ha organizado una 
Exposición de obras de Mongrell en 
el Salón Pares, que constituye la ac-
tualidad artística en la ciudad con-
dal, y es visitadísima por lo más dis-
tinguido de literatos, pintores, escul-
tores, "amateurs" y alta sociedad 
barcelonesa. 
Para anunciarla pintó Mongrell un 
cartel que, con decir que es suyo, no 
hace falta elogiarlo, pues sabido es 
que en esa especialidad figura entre 
los primeros artistas españoles. 
La tirada del cartel se agotó en 
seguida, y la Sociedad Artística y Li -
teraria, para solemnizar el éxito de 
su consocio Mongrell,, le obsequió 
el sábado último con un Champagne 
de honor en la Maisón Doré. 
A la fiesta, que tuvo carácter ínti-
mo y de simpática fraternidad artís-
tica, asistieron artistas tan renom-
brados como Carlos Vázquez Meifreu, 
Casas, ürgell, Baixeras, Borras, Cus-
sí, Martí -Garcés, Ros y Güell, Pa 
rés . . . , la Sociedad en masa, que col-
mó de elogios y de felicitaciones a 
nuestro paisano. 
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Habana, marzo 3 de 1914. 
Sr, Aéminigjtnador d-e lâ s aguas de 
San Miguel. 
Muy señor mío: con nrncbo guato 
me complazco en expresar a usted que 
he usado una temporada las excelen-
tes aguas de esa Compañía, habiendo 
logrado mi total restablecimiento de 
la dispepsia crónica que venía pade-
ciendo. 
Así lo bago constar para que la ex-
perimenten cuantos se encuentren co 
mi caso. 
. De usted .atentamente. 
Cirilo Pérez. 
8lc. Caille 3 número 270. 
V I D A O B R E R A 
UNA EXPOSICION DE LOS ESTI-
BADORES. 
E l Gremio de Estibadores ha diri-
gido al señor Presidente de la Repú-
blica una exposición suscrita por los 
agentes de Aduana, dependientes y 
jornaleros de los muelles de la perte-
nencia del Estado, solicitando la de-
rogación del decreto número 250, de 
fecha 12 del actual, que dispone''que; 
e nlo sucesivo y mientras otra cosa se 
disponga, todo el comercio de cabota-
je se hará por los tres espigones de 
Paula, y el de travesía por el de San 
rFancisco, Havana Central, y el de 
concreto que los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana poseen en el litoral de 
Regla, pudiéndose hacer operaciones 
de carga y descarga en muelles de 
madera siempre que las mercancías 
no permanezcan en ella más del tiem-
po necesario para que pasen del bu-
que al almacén o viceversa, como se 
hace en los muelles de San José'*. 
Este Decreto, según publicamos en 
nuestras notas obreras, lesiona a jui-
cio de los estibadores, a un considera-
ble número de trabajadores que pres-
tan sus servicios en los muelles gene-
rales . 
En la citada exposición se dice que 
las causas determinantes de las dis-
posiciones contenidas en el Decreto 
Presidencial obedecen al deseo de evl 
tar la propagación de la peste bubó-
nica, y habiendo dado tan eficaz re-
sultado las medidas adoptadas con 
anterioridad a la promulgación del 
Decreto, no se justifica la necesidad 
de la aplicación de otras tan radica-
les como las contenidas en él. 
Afirman que es erróneo creer que 
las raercarbeías envasadas en sacos, 
son las que prestan alojamiento a las 
ratas, porque éstas no quedan deposi-
tadas, se despachan dentro del brev^ 
plazo de cuarenta y ocho horas, me-
diaaite una operación de previo pago 
por los consignatarios que así lo or-
denan: e»ta remoción eonstanle de lüá 
mercanc-ías impide el alojamiento y 
procreación de los animales que se 
trata de extirpar: sucede lo contra-
rio en los oíros muebles que se quié' 
ren dejar hahilitados para el trañ- ) 
donde por razón de almacenes de de-
pósito <-)ueda !a mereamría largo iíptu 
po estacionada. En apoyo do esta ta 
tóis. podrían vitar vâ os ocurridos en 
almacenes de concreto, en que parti-
das de sacos depositados tres o cua-
tro meses, al ser extraídos, han arro-
jado una cantidad de un 20 por 100 
• leí total de ellos roídos por las ratas, 
at igual que su contenido, demostran-
do con ello la existencra de esos ani-
cmales en mayor cantidad que en otros 
de los muebles recientemente exclur 
dos del tráfico. 
Los muelles ''Querales" abiertos 
completamente favorecen los procei-
mientos adoptados por la Sanidad, lo 
que dió motivo a que ahora, como en 
el antiguo brote, haya sido atacado 
nintguno de los trabajadores que en 
ellos laboran. 
Referente a los muelles de Paula, 
'me en parte han venido utilizándose 
en el comercio de travesía, reúnen 
las condiciones que parece se quieren 
exigir a los destinados a ese tráfico 
pu«s en su construcción han entrado 
'os mismos materiales de los emplea-
dos en aquellos almacenes que por el 
referido Decreto vendrían a contro-
lar las operaciones de carga y desear 
*2ra. de travesía. 
P o r e l T e m p l o 
de l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista ''Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. A. Suma anterior $822.136.40. 
O. E . Suma anterior $6.523.02. 
ÍP. E . Suma anterior $1.206.04. 
Armando Coro $0.20; Manuel Q-ar-
cia $0.30: Herminia González $0.40: 
José Hernández $1.00; Cariota . Co-
rrales $0.40: Marcelino Otero $0.15; 
Manuel García $0.15: Francisco Alon-
so $0.20; José Cortes $1.00; Rosa Pau-
la $0.40; Petrona Model $0.40; Ra-1 
món Corrales $0.0ó; Amalia Labrada | 
$0.20; Agripina Pérez $0.10: Ana Ri-j 
vero $0.05; Anselmo Hernán de/ 
$0.05; Marcelina Reyes $0.05: María 
Mesa $0.05; Paula Alvarez $0.0'5: Ma-
rina Miranda $0.10; Ramona darite 
$0.10; Rosa Suárez $0.40; Lucrecia 
Bello $0.20; Alvaro Martínez $0.20; 
José Márquez $0.20: Gerardo Mede-
ro $0.40; Castor Congras $0.40; Miguel 
Suárez $0.20; Adolfo Fenuámlez 
$0.40; José Casanova $0.20. 
Suma: $1.214.04. 
Continuará. 
F o m e n t o m u t u o d e l 
r e p a r t o d e " L a w t o n " 
Esta Asoviación. la primera y has-
ta ahora la única en su clase en la 
Habana. Btí propone laborar por el 
mejoPandcuto en todos los órdenes y ! 
por el embellecimiento material del i 
reparto "Lawton" mediante la coo-1 
peración voluntaria de todos sus i 
miembros y de los vecinos de aquella ' 
numerosa barriada. 
Sus estatutos, aprobados en asam-
blea celebrada el día 5 de este mes. 
fueron presentados al Gobierno de la 
Provincia, y, debidamente inscritos, 
se están repartiendo entro todos los 
asociados y entre todos los vecinos y 
propietarios del reparto. Con arre-
glo a ellos se velebrarán las eleccio-
nes el próximo domingo. 22. a las 
9 de la mañana en los salones de la 
sociedad ' ' E l Progreso." de 
del Monte. 
La Asociación en proyeeto 
ya asegurada una suscripción 
sual de 340 pesos oro español 
propone iniciar sus trabajos tan prnn-1 
to como la suscripción alcance a 400 i 
pesos. 
Eso dinero se invertirá íntecra-
mente en ei mejoramiento del barrio^ 
manteniendo consta-ntemente dô  
cuadrillas de tres o cuatro peonê  
cada una. que atiendan a la compo-
sición y limpieza de las calles, ace-
ras y arbolado. 
Su lema os: •"Res non verba,"—co-
sas no palabras—y para hacerlo bue-
no se propone hacer todo lo que be-
neficie a la comunidad, y hablar - ^ 
discutir lo menos posi'ble. 
r e m o s \ \ m m m 
C: IA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
D E • 
m y Cía. 
S A N R A F A E L 32, 
CON 6RAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
6 imperiales c|e ÜN PESO 
6 postales., eje ÜN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
V89 Mz.-l 
M A R I A N A O 
S O L A R E S desde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la linea del eléctrico 
Pronto se cuadruplica el va! or 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Representante 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
DOLORES No. 15 
MARIAHAO. T E L . 7041 
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficifia. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R I I M S de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . n 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y BERNAZA 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
101Í Mz.-l 
L a s c e r v e z a s " T I V O L I " c i a r a y n e i p , t ipo M u n i c h 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoeión por estas marcas, consumen 20 millones 
de ^etellss per sfto. 
Obtuvieren medallas de ORO en las Exposioiones de Búlale y Saint 
Leuis, Estados Unidos. 
gwmng m bebida hcy sana y estomacal 
TOMELAS j j j j REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EI> PAIS; E L AÍÍO l^OO 
PIDASE EN TODOS IOS ESTARIlXWFNTns — 
MUARZÜ 1 9 U E 1 9 1 4 D I A R I O D ü L A MARINA 
i 
c u 
L I T E R A T U R A 
E l cop ihue b lanco De Crepúsculos y Auroras 
I>ijo su labio heclücej-o: 
"un copihue blanco quiero 
para adamar mi vestido".... 
Y entre los robles perdido 
la flor busqué un día entero. 
Oculto entre la enramada 
de quilas y de arrayanes, 
en una cuesta escarpada 
encontré lo que mi amada 
me pedía en sus afanes. 
Del monte en que ella crecía 
á los peligros ajeno, 
cogí la flor, y aquel día 
la llevó la dueña mía 
sobre el delicado seno. 
Y en la noche, junto al fuego 
del solitario salón 
en el plácido sosiego, 
cuando oyó el sincero ruego 
de mi amante corazón; 
Y cuando sus bellos ojos 
me confiaron su cariño, 
de la flor de sus antojos 
esos pétalos de armiño 
miré teñirse de rojos. 
¡La llama que ardió en su pecho 
incendió la blanca flor!.... 
.Rodó el copihue deshecho, 
mientras en brazo estrecho 
nos unió un beso de amor! 
. -Gustavo Mora P. 
Amo las flores rojas porque tienen des- • 
(tollos ' 
de pasiones inmensas, de soles moiibun-! 
(dos ; I 
las amo porque tienen encendidos maticea" 
de lejanos crepúsculos.... 
Ellas son parecidas a unos labios san-






que allá en las noches de claro plenilunio, 
se abren en silencio para contar a solas 
sus dolores ocultos. 
Cuando las flores rojas se marchitan, pa-
iree en 
corazones que mueren víctimas de ama" 
(mucho; 
las brisas de la tarde arrastran bus despo-
(jos 
en silencio profundo. 
Nacen cuando se acerca la alegre prima-
(vera 
derramando en la tierra cus cálidos eflu-
(vlos. 
y se van cuando pálidos se alejaa trlste-
(mente 
mis ensueños, los últimos ... 
Ellas fueron un día donde la virg«h que 
(amo 
a decir el cariño que siempre llevo oculto; 
pero no oyó sus voces.... ¡Las flore» se mu-
(rlaron 
y ella nunca lo supo!.... 
Daniel E. de la Vega. 
No se cree aludido 
—Pues, señor, estamos en el siglo 
de los adelantos. 
—Sí, ¿eli? Pues yo no puedo en-
contrar quien me adelante cinco du-
ros. 
Este amargo poema de mi vida, 
brotó de mi interior trágicamente; 
como brota la espuma del torrente, 
como brota la sangre por la herida. 
La historia de un frenético suicida 
que vive en mi interior y canta y siente: 
estrofas llenas de dolor crujiente, 
que son como mi carne retorcida. 
Diez años de mida en los que tuve, 
siempre en el alma una sangrienta nube; 
diez años de luchar con el Destino. 
Que fui dejando en la viril jornada, 
girones de mi carne ensangrentada, 
prendida entre las zarzas del camino. 
ALFONSO CÁHIN. 
E s a s m i r a d a s o e r d i d a s 
V I B R A C I O N E S L A R O S A 
Se íiibló d« la hermosura de las flores, 
Y fué, cual siempre el opinar distinto: 
Estos se pronunciaron por las rosas. 
Aquellos por los lirios. 
Yo pensé, ;oh, mi adorada! en tus me-
(jillas 
Que una, risueña juventud colora; 
Pensé en los besos que les di una tarde 
Y dije: amo las rosas. 
Mas, luego, recordé tu frente pálida. 
Tu frente que es más iura que el armiño, 
Do nacen mariposas, los ensueños, 
Y estuve por los lirios. 
Favio F. Fiallo. 
Frente á la reja en que su rostro aaomr. 
la morena beldad que le fascina, 
bizarramente en su corcel camina 
mozo que el brío de la bestia doma. 
Viendo al jinete, la doncella toma 
una gallarda rosa purpurina 
que sobre aquella cabeza endrina 
lució sus galas y esparció su aroma. 
La arro.a hacia el mancebo venturoso 
que la rr. con certera mano 
y agita a! 6.0! como triunfal presea. 
Besa luego la dádiva amoroso 
el rendido galán, mientras ufano 
su arrogante corcel caracolea. 
C. Junco de la Vega. 
Yo voy andando en tinieblcs, 
pero a veces, fugitivas, 
siento cruzar por mi alma 
muchas miradas perdidas. 
¡Pobres mujeres errantes 
por la senda de la vida! ¡ 
¡dulces ojos que pusieron 
en mi alma una caricia I 
j A dónde vais, mis hermanas • 
¡ Áh. las hermanas queridas, 
que vi una vez al pasar 
errante, allá por la vida ! 
¿Xo podré hallaros de nuevo' 
j Ah ' . yo qué sé: y si algún díí 
os hallo, quizá no pueda 
conoceros, hermanitas... 
¡Pobres mujeres erraulesl. 
esas miradas tristísimas 
que en un instante condensan 
la amargura de una vida; 
esas miradas que aperas 
se posan y que acarician, 
¡si supierais c^mo envuelven 
mi alma en melancolía! 
Aunque nadie las recoja, 
aunque las llamen perdidas, 
las que caen en mi alma 
no se van del alma mía. 
: Pobres mujeres errantes ?, 
1 aestfttp miradas brevísimas 
no se pierden,.. . y vosotras 
¡sabe Dios si estáis perdidas! 
¡Oh. si pudiera esconderos 
dentro de mi alma, que es tibia, 
para abrigar en invierno, 
cual nido de golondrinas! 
Ojalá nos encontremo5 
otra vez, hermanas mías. . . 
Benditos sean los ojos 
que al pasar por esta viía. 
mimosamente- vertieron 
en el alma sensitiva 
del pofta. una mirada 
cargada de azul, perdida... 
Yo voy andando en tinieblas, 
pero a veces, fugitivas, 
siento pasar por mi alma 
muchas miradas perdidas. . . 
e.vkiqle RIVERA SUAKEZ 
Vva loda \ gado. "Vuelvan ustedes cuando esté 
| su sano juicio. 
El cura.—Yo no puedo bendecir es- La novia.—¡ Señor cura, es que 1 
ta boda, porque el novio está embria- ¡ tonces .quien se negará será él! 
C O I O I C A D O S . 
SÍRVILLÍÍAS DEPAPEl CREPE 
LAS MAS FINAS Y MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Comisio-
uistas, Agentes y vendedores en esta 
ciudad y toda la isla para la venta de 
servilletas de papel de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precios 
e'informes a "La Casa Blanca" Al-
macén de Loza y Ferretería; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Oapote; 
Habana, Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.—17 
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P R O V I N C I A S 
DE LA SALUD 
Marzo 18. 
Aracelía Barrio* 
c. 948 alt. 15-28-1 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( i i l pelo negro y jamás caJvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p r f l i -
mado. En droguerías y boticas. Dó-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
2998 26-M. 3 
CARROCERIA DE AUTOMOVIE 
jlegante y en perfecto estado, se ven-
de por no necesitarla. Tiene su mag-
nífico fuelle con cortina, cristal de-
lantera de lujo etc., etc.. y capacidad 
para 7 personas. A todas hora* en 
Prado 50 
Con inmensa satisíaoción nos hemos «n-
terado del plausible acuerdo tomado úl-
timamente por la Junta de Educación d© 
es4e pueblo, nombrando, a propuesta del 
Inspector del Distrito sefior Pelayo Alfon-
so, a la inteligente señorita Aracelia Ba-
rrios para la plaza de maestra en la es-
cuela nuevamente creada en el barrio "Pa-
•leta," de este término. 
Plácenos consignar tan agradable noti-
cia, que ha de ser acogida con muestras 
de simpatía; y hacemos llegar por ©ete 
medio, a la señorita Aracelia, nuestra sin-
cera felicitac46n. 
Al señor Alcalde Municipal 
Lílamamos la atención nuevamente al 
señor Alcalde Municipal y al Jefe de po-
licía, acerca de la Calta de asistencia a 
las escuelas, debido en primer lugar al 
abandono de muchos padres y en segundo 
lugar a la indiíerenoia de la poülcta. 
E L CORRESPONSAL. 
C. 1250 6.—16. 
^ B I E N ^ 
SURTA SU DESPENSA1 
E N 
LO MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
103< Ma.-l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl»-
*a y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1a que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
tad Teléfono A 4376 
1021 MZ.-1 
CURA R E U M A S F A U S T O " 
15ECRETO INDIO» GARANTIA A850UJTA DC HACER 0£5AP4P£ICR P¡ "»*JÔ J OIA LDS OOU0P.E5 KUKÁTiaJS. LUMBAE3. CIATIC *-OOLD* 




Cartagena no quiere Ayuntamiento. 
"La Correspondencia," de Cienfuegos, 
publica una instancia que a la Cimara de 
Representantes dirigen elementos solven-
tes de aqnel extinguido Término Munici-
pal, solicitando en nombre de las dos ter-
ceras partes de sus vecinoe, "se oponga" 
a la creación de su Ayuntamiento. 
Las lecciones objetivas que nos vienen 
dando todos aquellos Ayuntamientos que 
fueron suprimidos durante la primera "in-
tervención" y reconstruidos después, bace 
temer con razón, a esos estimados veci-
nos, que la normalidad en que boy se 
deeenvuelve su vida política, económica y 
sooialmente, desaparezca con la recons-
titución del Ayuntamiento. 
En el orden político, dicen, temen a las 
tremendas luchas bizantinas, que al cbo-
que de intereses antagónicos surgen den-
tro de la misma colectividad por la sola 
Idea de alcanzar los puesto* favoritos, re-
fultando profundas disidencias que per̂  
duran muebo tiempo. 
En el orden social, a la perniciosa in-
fluencia de las ambiciones políticas, que 
rompen las buenas relaciones de fami-
lia, boy existentes y baceu insoportable la 
vida. 
Y en el orden económico a las enormes 
cargas contributivas elevadas al máa alto 
tipo de exacción que autoriza la Ley Mu-
nicipal, y sin provecho alguno para el pue-
blo, y haciendo observar, que estaa inicia-
tivas no parten nunca de los contribuyen-
tes, qne por el contrario, se oponen a ellas 
y termina recordando a nuestros legisla-
dores, los tristes recientes sucesos de Re-
gla, v la vida lánguida que Heva el Mu-
nicipio de Abreus, desde su separación 
de Rodas. 
Lo* maestro» y ef retiro e»coI«r. 
Por la presidencia de la Delegación de 
Maestros, se ha dirigido un expresivo te-
legrama al Representante sefior Enrique 
Jardines, interesándole preeente cuanto 
antes para su aprobación a la Comisión de 
Instrucción Pública de la Cámara, su po-
nencia a la Ley d«>l Retiro Escolar. 
También se e?tá redactando por la pro-
pia Delegación, la contestación que se ha 
de dar al Ejecntivo de la Asociación Na-
cional sobre el cuestionarlo, referente a 
la celebración de un Congreso Pedagógico 
«n el próximo verano, en la ciudad de 
Cleníuegos, Sagua o Santa Clara-
Puedo anticipar que es opinión unánime 
del magisterio local, se designe para ello 
la ciudad de Santa Clara, por que a más 
de ser la capital de la provincia, como 
punto central, está mejor situada que las 
demás. • 
En el caso posible de celebrarse el Con-
greso, la Delegac'-ón de Rodas presentará 
a la consideración del mî mo. un hermoso 
prorecto de excursión a la Exposición de 
San Pranolsco solicitando solamente del 
Gobierno, facilite los transoortee necesa-
rios, corriendo por cuenta de los excur-
sionistas loe demás gastos. 
De aprobarse el proyecto y poder rea-
lizarse, serla de provechoso resultado pa-
ra Ta cultura profesional de nuestros 
maestros y timbre de gloria para la na-
ción ruhana. 
Eú COEJ&ESPONaAlfc 
D E L INGENIO "PILAR** 
Ingenio Pilar, 16 de Marzo de 1914. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
llábana. 
Muy sefior mío y de todo ral respeito. 
Adjunto tengo el honor de remitir a 
usted relación dé los donativos (hechos ex-
pontáneamente y en el espacio de 24 ho-
ras) por los obreros del ingenio "Pilar" 
a favor del compañero de trabajo Valentín 
Herrera, con motivo de encontrarse en-
fermo. 
Como estos actos de elevado espíritu de 
compañerismo creo no deben pasar desa-
percibidos, y con objeto de que sirvan 
de estímulo a cuantos tienen la honra de 
pertenecer a la humilde clase obrera, me 
tomo la libertad de suplicar a usted se 
digne, si le es factible, dar cabida en las 
columnas del periódico qne usted tan dig-, 
ñámente dirige,*a la mencionada relación1 
así como también a las presentes líneas. 
No dudando que dada su reconocida bon-
dad acceda a mi petición, doy a usted las 
más expresivas gracias y queda de usted 
afectísdmo y S. S. Q. B. S. M., 
J . P. 
Nombre de los donantes y cantidad cou 
que contribuyen: 
Don Antonio ubillaga, Administrador. 
|5; don Juan Caballero, primer maqui-
nista, $2; don Oscar Trancóse, segundo 
maquinista, H ; don Esteban Pérez, ma-
yordomo, $1; don Justo Valdés, mayordo-
mo $1. 
Señores José Pérez, fundidor, , | Í ; Mi-
guel Santurne, maestro herrero, $1; Fe-
lipe Rodríguez, Maestro carpintero, 91; 
Bautista Ochotorena. carpintero, |1; Pedro 
Fernández, maestro de azúcar, 1; Matüde 
Cruz, Idem Idem, V, Nicolás Pefialver. pal-
lero, $1; Manuel García, id., | t j Graciano 
Mijare«, mecánico, 11; Paulino Mora, me-
cánico, $1; Pedro García. Electricista, |1« 
Porfirio Guasch, ayudante maquinista, 11; 
Esteban Pendás, id., $1: Estanislao Co-
llaso. Idem de la locomotora, $1; Bernardo 
Batista, ídem de máquina. VI; Celedonic 
Brlto, Idem, |1; Miguel fiánchez, Cosedor 
de sacos, $1; Facundo Alvarcz. del cam-
po, $1; Xiqués, listero, 60 ct».: Leocadio 
Castillo, purgador de azúcar, $0 cts.; Ma-
riano Pérez, pañolero, 50 cts.; Hipólito 
GirÜvez. ayudante de máquina, 50 cts.; 
José Brlto, Id.; 50 cte. 
José Castañeda, "Marico," carretillero, 50 
ote.; Ramón Duan, Id.. 50 cts.; Félix Mena, 
obrero. 50 cts.; Marcelo Mena, Id., 60 ota.; 
Celestino Enguitoo, Id.. 50 cts.; Ruiz Pa-
lacios, id., 50 cts.; Demetrio Pefialver, 
ayudante, 50 cta.; Laurentdno González, 
Id.. 50 cts.; Cecilio Peña, Id.. 50 ota.; An-
tonio Gusmán, carpintero, 50 cts.; Cayeta-
no López, del campo, 30 cts.; José En gui-
ta, purgador, 50 cts.; Pedro Rulloba, ma-
yordomo, 50 cts.; Miguel Angel Hchango. 
Id., 50 ot».; Jorge Florit, herrero, 50. cts.; 
José Castañeda, herrador, 50 cts.; Juan 
Persilra, carpintero. 50 cts.; Emilio Her-
nández, id.. 50 cts.; Honorio Cruz, purga-
dor, 50 cts.: Máximo Cfuz, Id.. 50 Cts.; 
Juan Montesino, obrero 50 cts.; Juan Cas-
tro, CaretUlero, 40 cts.; Francisco Trápa-
ga. Id., 40 «As.; .Francisco Arrojarena 
obrero, 40 ct».; Ventura Cruz, ayudante, 
40 ote.; Gerardo Zayas, Id., 04 cts.; Jesús 
Amado, capataz de centrífugas, 40 cts. 
Marcos Eepinoea, obrero, 40 cts.; Ama-
do Diego, id.. 40 cts.; Faustino Brito. ca-
pataz de batey, 40 cte.; Juan Leonar. obre-
ro, 40 cts.; Andrés González, Id.. 40 ct».: 
Florentino N<m>, id.. 40 cts.; Florentino 
Pendás. ayudante. 40 ot*.; Juan Morales, 
obrero, 40 cte.; Mateo Bol Iva, id.. 40 cts.; 
Esteban Pérez, ayudante. 40 cts.: Rai-
mundo Hernández, obrero. 40 cts: Lu-
pe Crux. Id., 80 cts.; Federico González, 
id-, 20 cts.; Serafín Pefialver. Id., 20 cte.; 
Antolln Pefialver, 20 cts.: Aniceto Miran-
da, 20 ct».: Joaqnín Car bal lo, 20 ot».; Mar-
tín Herrero, 20 cts.; Ramón Echeverría, 
20 ct».; Frandsoo Hernández. 20 cts . Ma-
nuel Gonsálea. 20 ct».; José Menéodez, 20 
ct*.; FVandw» Martín. 20 cts.; Camilo 
Oatcla, 20 ct».; Ramón Gonzilex, 20 cts.: 
JnKán Leonar, 20 ct».; Fabián Cruz. 20 
cts.; Manuel Cotón, 20 ct». 
Juan Raris. 20 cts.; Ramón Irleelae, 20 
ct«.; Pancho Escalona, 20 cts : Bruno M*-
sa. 20 «t».; Agustín Vázquez, 20 ct».; Teó-
filo Castro, 30 ct».; Salvador Aria». 20 
CU.; Cristóbal Hernández, 20 cts.; Cándi-
do Tmvape». 10 ot».; Leandro Llerena, 10 
ct .: Santiago Chile. 10 ct».; Julián H«r-
sásdes. 10 cts., Damián Castro, 10 ote.̂  
Raimundo Ortega, capataz de centrífuga». 
40 cts.; Ignacio Chino, ayudante. Su ct».; 
Mantos Iglesia», sereno, 50 cts. 
TOTAL: |53-«0. 
E l Pü^r, 16 d« Marzo de 1914. 
1 J . P* Sascriptac, 




En días pasados ha tenido la felicidad 
de dar a luz un hermoso y monísimo niño 
la estimada esposa de mi amigo señor 
Melquíades Llnderrosa, empleado de la 
casa de maquinaria de este ingenio. 
Es el primer fruto de sus amores que 
viene a colmarles de alegría Inefable. 
.mi felicitación a los afortunados espo-
sos y (lúe Dios les tenga reservado un por-
venir color de rosa, como dicen los poe-
ta», a su "baby" encantador. 
El Alcalde de NueviUa 
El domingo pasado estuvo en ésta el 
Alcalde Municipal de Nuevitas, señor Fe-
derico Miranda. 
Dicen que motivó su visita a solucionar 
la crisis que atraviesa el comité conser-
vador de este barrio. 
Regresó el mismo día para la bella y 
&lmpática ciudad ribereña. 
Excursión al ''Senado." 
El vecino Ingenio "Senado" estuvo el do-
mingo de fiesta. En Nuevitas se organi-
zó una animada excursión en ferrocarril, 
que se llevó a efecto con el mayor entu-
siasmo. 
Formó parte de la misma una novena de 
baee-Dall. que se batió con la que tienen 
formada en el pintoresco y magnlñoo cen- i 
tral. 
Fué un día muy alegre el que se disfrutó 
f los excursionistas quedaron encantados 
de las espléndidas condiciones de dicha' 
finca azucarera, que es propiedad del acau-
dalado camagueyano señor Bernabé Sán-
chez Adán, y que con sus iniciativas ha 
logrado colocarla a altura envidiable. 
Que se repitan estas ñertas, son mis 
< deseos. 
Buen rendimiento de cebolla». 
MI apreclable amigo y colono de este 
Ingenio, sefior Miguel Arenclbla, le ha 
s¿iC3do un buen rendimiento a una peque» 
fia siembra de cebollas que hizo este año. 
Sembró uu quintal de semilla y éste le 
i proaujo seis, que vendió a razón de |3 ca-
da uno. 
No puede ser mejor el resultado que 
ofrece aguí la dedicación a este ramo de 
la agricultura. 
h\ en tan pequeña escala la ganancia 
es tan apreclable, ¿qué no sería en ma-
yor cantidad? 
También mi amigo y colono señor Ra-
I món Rodríguez, un gallego que sabe tra-; 
i bajar, sembró ocbo quintales que le rin- ¡ 
i dieron cincuenta y que vendió a buen pre-
Más adelante daré al DIARIO datos de 
;as cc;?echas realizadas por otroa colonos, , 
para que se obaerve el espíritu de traba-
Jo que reina aquí y que no «dio la cafia 1 
es la que produce oro y que erta tierra 
es tan privilegiada para esa rica planta 1 
como para todos los ramos de la agricul-1 
tura a que se le quiera dedicar. 
T que lo que falta es Inídatlva por un 
lado y amor al trabajo por el otro. 
Juan Carrión. 
Este distinguido caballero, hermano po-
lítico del digno administrador de este in-
gecio, señor Juan Mederos, ha entrado a 
formar parte como colono. 
L« ba comprado la magnífica colonia 
que poseía en la finca "El Fomento," si-1 
tuada frente a la línea de Camaguey a 1 
Nuevitas. el sefior Emilio Rodríguez. 
De paseo » Nuevlt»». 
En la semana pasada se trasladó a Nue- ¡ 
vita», a dar un paseo, el activo e Idóneo 
Administrador del Departamento de mer-
caderías de «sta sociedad arucarera, se-
fior Matías Ibáfiez. en compañía de su be-
lla y amable esposa "Carmita.". . 
Les fueron muy •"•gradable loe día» que 
gozaron de las brisas marinas que besan 
constantemente la pintoresca dudad, que \ 
siempre ha tenido para mí una gran predi-
lección. 
La atracción del amor. 
El Joven comerciante de Nuevitas. se-
ñor Fidel Ga«, estuvo en ésta el domingo, 
como de costumbre. 
¿Y a qué obedecen las constantes ".al-
tas del simpático y correcto joven? 
¿Qué es lo que lo atrae? . Ah! ;E1 amor; 
•1 irresistible influjo que emana cuando i 
Cupido nos destroza el corazón con su» 
dardos! , I 
;.V quién es su prometida? 
La virtuosa señorita AxaaJia Meatril, | 
maestra de una escuela de este Ingenio. 
Ambos son acreedores a la mayor felici-
dad. 
D E L CAIMITO 
Marzo 17. 
En breve dará comienzo la reconstruc-
ción de nuestra Iglesia Parroquial, debi-
do a la» gestiones que desde hace más 
de seis mese» viene haciendo la respeta-
ble señora María Ponce de León. E l éxito 
ha venido a coronar sus esfuerzos. La 
reconstrucción será total. So decorarán la 
Iglesia y le» vidireras. Se pondrá piso 
de mosaicos. Se instalará un hermoso al-
tar eu tributo y bonor al Sagrado Co-
razón de Jesús. Ha sido regalado por los 
RR. PP. Carmelitas del Vedado, de la Ha-
bana. Para su inauguración prepara nues-
tro ilustre Párroco una grandiosa fiesta. 
Cuenta con la cooperación de la distingui-
da señora Ponce y de las directora» de la 
"Sociedad de Asaltos," señoritas Zoila Sal-
vador y Lorenclta Cabafias. 
Enfermlta. 
Desde hace una semana se encuentra 
en el Vedado. ?Iabana, la distinguida se-
ñorita Mery, hija de los esposos La Hoz-
Cabafias. Con tal motivo se encuentra en 
la Habana la respetable señora Pilar'Ca^ 
bañas, madre de la bella enfermlta. 
Hago votos por su pronto restableci-
miento. 
San José. 
Con motivo de ser hoy día de San José, 
están de días en ésta las distinguidas per-
sona» siguientes: Sra. Josefa Pereza de 
Martinl. don José E. Molina, don José Sa-
riego, don José Segón, don José Rodrí-
guez, don José Mederos, don José G. Caba-
fias, don José R. Rosado, don José Castro 
(hijo del doctor Castro) y él monísimo ni-
ño José Agustín, hijo de nuestros estima-
dos amigos los esposos Cabañas-Moreno. 
Mi felicitación a todos. 
DR. LOPEZ. 
L O N G I ^ É S 
FIJOS GOMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
DE GUANAJAY 
cargos honoríficos y de absoluta confian» 
za: porque los honores que éstos brindan 
deben trasmitirse de unos en otros cual 
aconfe-ja la buena Democracia y porque 
es abrolutamente imposible se merezca a 
perpetuidad la confianza de todos: siem-
pre en todo caso on el cumplimiento da 
los deberes, se disminuye aquella." 
Así debieran pensar, y de acuerdo con 
esa doctrina, obrar, los directores de la 
política provincial. 
Bailes de carnaval. 
Muy animados y lucidos quedaron loa 
organizados el pasado domingo por la 
Colonia Española de esta villa. 
A la una de la tarde y amenizado por 
una magnífica orquesta, dió principio oí 
infantil, al que concurireron centenares de 
niños vestidos caprichosamente, con gran 
lujo, gusto y elegancia. Cada uno fué ob-
sequiado con una artística cajita conte-
niendo pastillas y confituras variadas. 
Por la noche celebróse el anunciado 
para socios, muy animado también; a pe-
sar de la lluvia que torrenclalmente cay* 
en las primeras horas de la noche. 
La Colonia ha escrito una nueva pá*> 
gina en su ya brillante historia social. 
Para el sábado anuncia el Centro Pro« 
greaista su despedida a Momo, el rey de 
U risa y la locura.. 
^ "orno todos los. bailes que ofrece e| 
sir^^-i.'io Centro, será brillantísimo. 
De él toe ocuparñ oportunamente. 
MOSE J. DE VALS. 
V d. no tiene 
perdón de Dios, si 
cuida de su intestino. Es 
preciso limpiarlo una vez al 
día. Tómese en la comid 
al acostarse una 
taza de 
T E 
J A P O N É S 






Anuncios en perlóolcos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados modernoa 
. rsitiva a lea anunciantes 
3 (G.)—Teléfono A.4937 
Marzo 16. 
La nota política. 
Los conservadores han empezado la 
reorganización de sus asambleas prima-
rlas y aunque todo hace presumir que ha-
brá lucha, y lucha activa, porque son mu-
chas las aspiraciones y variados y con-
trarios los intereses que »e juegan 
A propósito de esa reorganización, el 
señor Vicente Santo Tomás, actual presi-
dente de. la Asamblee. Municipal, ha di-
rigido un manifiesto a sus amigos, renun-
ciando a toda aspiración reeleccionlsta, 
y de cuyo manifiesto copio los siguientes 
párrafos, que sobradistas y portista», de-
ben leer con detenimiento: 
"He procurado sen-Irlo honrada y leal-
mente en armonía con nuestro dogma; y 
con el auxilio y eficaz cooperación de to- I 
dos llegamos a ser una fuerza respetable | 
en el término: respetabilidad alcanzada i 
no sólo por el.número de afiliados sino 
por la sensatez y alteza de miras con que 
hemos procedido en el desarrollo de núes- j 
tras relaciones internas y con los adver- ' 
«arios, adquiriendo relieve en la organi-
zación Provincial y XacionaJ. 
No creo pecar 1̂ me permito recomen-
dar a mi» correligionarios el deber de ac-
tuar cada día con más decisión y fe en la 
vida pública para obtener en fecha pró-
xima él triunfo definitivo en los comicios; 
escogiendo entre el abundante número de 
correllgiocarios meritíslmos, para nuestra 
dirección, a aquellos que la opinión seña-
la como los más desinteresados, conse-
cuentes, de limpia historia política Jamás 
empañada por la flaqueza de e&plritu o la 
claudicación, identificados con nuestro 
problemas locales, capaces de Inspirar res-
peto, a los adversarios y a nosotros, e 
incanacee de poner en peligro o en des-
crédito los altos prestigios del partido 
cuando de empeños particulares se trate." 
Hablando de las reelecciones, «I señor 
Santo Tomás dlcurre de la siguiente ma-
nera, en el manifiesto de referencia: 
"Ya desde la Presidencia dé la Junta ' 
«e Educación, y del Centro Progrsir^. 
sostuve 7 demostré no aceptando un se-; 
gundo período de prestación de mis ser- i 
vicios, que voy cootrarto & la xoeleccióa ea | 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
nifios. Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objeto-: do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
C V R E I L L Y N U M . 8 0 
C 1066 alt 15.4 
HíAUGA en la Habana 
MIGUEL PEÑA 
Para San José 
RIQUISIMOS y Ésqulsitos RAMILLE-
TES. SALVILLAS. MAZAPANES Y TU-
RRONES. Haga sus encargos en la DUL-
CE ALIANZA. Famosa DULCERIA de 
MALAGA. Koy en la Habana, REPOSTE-
RIA Exquisita al estilo de España. Man-
tecados de Antequera' y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas de 
Aceite y de Manteca, BORRACHUELOS, 
Polvorones de Antequera, Alfajores. Man-
tecado de LAUJAS Y ESTEPA. 
Servicios especiales para Banquetes, 
Bautizos. GIRAS CAMPESTRES y cuan-
tos encargos en dulcería fina v exqui-
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
PASTELES de OJALDPE FINO de CAR-
NE Y PESCADO a las 10 EN PUNTO J E 
LA MAÑANA, GRANDES HORNADAS 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad qu« 
desee. 
La D u l c e A l i a n z a 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (antes Bernaza) Tel. A-160§ 
c , l i sa * ¿ y 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
] Pelicplas M o t e s \ 
¿Que no conocen a Yoyo 
Trespalacios y González! 
Pnes háganse ustedes cuenta 
que no conocen a nadieru 
¡El pobre! No ve la suya 
desde que quedó cesante 
hace ya un siglo de meses, 
a juzgar por las señales 
de su traje carmelita... 
aunque nunca ha sido fraile. 
Yoyo mientras firmó nómina 
en loterías, fué amante 
del crédito y pagó siempre 
puntualmente en todas partes. 
Be modo, que no tuvieron 
inconveniente en fiarle 
al quedar sin su destino, 
los antiguos industriales. 
Pero, es claro, poco a poco, 
debido a su intolerable 
situación fuese metiendo 
«n compromisos tan graves 
que, pasados unos meses, 
para salir a la calle 
era preciso que fueran 
batidores por delante. 
Y fué lo peor del caso 
que en uno de sos percances 
apurados, ocurrióselé 
un soberbio disparate 
para salir del apuro 
y entrar en otro más grande r 
y difícil; fué el siguiente: 
el pedirle a un galafate, 
usurero, veinte pesos 
a condición de abonarle 
en tres meses treinta y cinco, 
bajo su firijia. Dió un vale 
por la cantidad completa, 
quedándose tan campante, 
pensando que los tres meses 
<íran tres eternidades. 
Los otros acreedores 
allá fueron conformándose 
con promesas, esperanzas 
y mentiras, exceptuándose 
el del flus color canela, 
vamos al decir, el sastre, 
que casi todos los sábados 
no dejó de molestarle. 
A l vencerse los tres meses 
del pagaré, los afanes, 
los sustos, los sinsabores, 
tras de los primeros pases 
de muleta, fueron tantos, 
tantas las calamidades 
del infortunado Yoyo, 
que al fin decidió ocultarse 
de su tigre, de su sombra, 
de su pesadilla. 
El cafre 
del acreedor, cansado 
de no verle, de no hallarle 
en parte alguna, un mal día 
fué a su casa por la tarde, 
llamó, y al abrir la puerta . 
ao sé quién, tomó al instante 
la estrecha escalera. 
—¿Y Yoyo? 
Sé que está aquí. 
—Podrá hallarle 
en la azotea, allí estaba, 
hace rato. 
Subió a escape, 
encontrando al sin ventura 
muy entretenido, dale 
que le das a un papalote 
blanco y azul, que en el aire 
lucía gallardamente 
sus colores nacionales, 
con una cola muy larga, 
majestuosa y ondulante., 
1 Figúrense la sorpresa, 
el estupor, el coraje 
de Yoyo al ver al verdugo 
de su libertad! No obstante, 
disimulando le dijo 
muy cumplido y muy amable: 
—Sea bien venido, Don Pepe. 
—Sea bien hallado, compadre. 
Venía . . . 
—Sí, sí, ya entiendo; 
a cobrar. Aguarde, aguarde, 
voy en seguida. Y el tuno 
continuó dale que dale 
al papalote, pensando 
en el modo de escaparse, 
hasta que por fin le dijo: 
—Voy por el dinero; aguarde, 
y entrególe el papalote 
que se mecía en el aire 
luciendo gallardamente 
los colores nacionales. 
i 
Don Pepe muy satisfecho 
por el feliz desenlace 
de su atrevimiento, estuvo 
aguantando los embates 
del juguete de gran cola, 
majestuosa y ondulante, 
una hora y hora y media, 
y Yoyo sin acordarse 
de volver. Ya obscurecido 
soltó el hilo, bajó a escape 
hecho un basilisco, un toro, 
por la nueva burla, y hace 
contra Yoyo en el precinto 
una delación infame. 
El Juez no encuentra delito 
y absuelve a Yoyo que sale 
como un rayo, comprendiendo 
las intenciones que trae 
Don Pepe, el que, inútilmente, 
pretendiera darle alcance. 
C. 
La Cámara de Comercio Es-
pañola en Cuba 
A continuación publicamos la lista 
de las numerosas personas que asistie-
ron a la constitución de la Cámara de 
Comercio Española, lista que nos ha 
sido materialmente imposible publicar 
en nuestra edición de la mañana de 
hoy: 
José Maxiraon, Emeterio Zorrilla, 
Juan Caubeca, Vicente Loríente, Juan 
Santamaría, Blas Casares, Rogelio Ca-
ñedo, Miguel Vivancos, Nicolás María 
Rivero, José Balcells, José Gómez, Ma-
nuel Otaduy, Abelardo Nobo, José 
Valdés, José Veiga, Ramón López, Mar-
celino Martínez, Daniel Llofriou, Pedro 
Díaz, Ceferino Navez, Luis Vidana, Pa-
blo Landa, José Romeu, Manuel Fran-
cos, Femando Méndez, José Nosti, An-
tonio Menéndez, Alejandro Azcárraga, 
Nemesio Ureohaga, Braulio Iglesia, 
Mar«os Dobargones, Raimundo García, 
Echevarría y Compañía, José María 
Briscaitán. Manuel Liadas, Aveüno 
Sánchez, Bory Valle y Compañía. Juan 
Carbonell, Pedro Nicolau, Vidal Esco-
fet y Compañía, Vidal Hermanos, San 
ehez Sobrinos, Rodríguez y Compañía, 
Goya Gutiérrez, Lesmes Ruiz y Compa-
ñía, Sucesores Jaime Revira, L . Avas 
cal, Agustín Cuadriello, Alfredo Arria 
ga, José Cabaña, Antonio Ugarte, Es-
calante y Castillo, Leandro Valdés Al -
varez, Marqueti y Roeaberti, Fernán 
dez y Compañía. Muñiz y Compañía, 
José González, José Bosh, A. Vidal y 
Compañía, Francisco de Osóla, Manuel 
Villar, Prieto y Compañía, Manuel Llo-
vió, Ramón Bango, Manuel Pérez, Car-
los Sánchez, Pestaña Hermano, Ramón 
Hevia, Dieguez Pérez, José Pemas, A l -
borto Infanzón, Francisco Caso, Juan 
Lana, Manuel Tolera, Benito Sans, Ma-
nuel Gómez, Antonio de Muñeca, Avi-
11o Corral, Antonio García, Constanti-
no León, Francisco Suárez, González 
García y Compañía, Fuente Presa y 
Compañía, Huerta y Cifuentes, F. Ló-
ta 
E D A L B V A D E 
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SUBASTA DE OBRAS PARA LA "QUINTA GOVADONGA" 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
Dbras de reformas al pabellón "Ban-
^o" de la Quinta "Covadonga.'* 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS. 
c. 1152 10-10 
pez. Cobo Basoa, Rubiera Hermanos, 
Valdés Inclán, Sánchez Montero, Fran-
cisco Cien, Pedro Rodríguez, Manuol 
Bustamante. Francisco Escudero, Agitó 
tín Alonso, Ramón Crespo, Dámaso Gu-
tiérrez, Pérez Hermanos, Francisco 
García, Florencio Pacho, Luis Márquez, 
Cuenca y Hermano, Maximiliano Por-
tilla, Francisco Gómez, Evaristo Villa, 
Landeras España, Florentino Suárez, 
Tirso Castellanos, E. Rodríguez Her-
manos, Bernabé Astorqui, Rufino Eter-
na, Vidal Sauz, Joaquín Barcelo, Pedro 
Crespo, Angel Valcárcel, Pedro Sán-
chez, García Sánchez y Compañía, Al -
varez Valdéz, Castaños Galíndez, Ro-
gelio Muñoz, Rafael Amasbizcado, So-
brinos de A. González, Lopo Alvares, 
Fravera y Compañía, Turro y Compa-
ñía, Simón Corral, Avelino González, 
Antonio Díaz, Tibureio Gómez, R. Pla-
ñiol, Buergo y Alonso, Miguel Pérez, 
J. Menéndez, Juan Planas, Manuel He-
rrera, José González, Hijos de J. Ge-
ner, Adolfo Fernández, Félix Zabala, 
Ladislao Menéndez, Ricardo Euzquiza, 
Manuel García, Baldomcro Fernández, 
Ramón Rodríguez, Marqués de Pinar 
del Río, Marcos López, Trueba y Com-
pañía, Alfrsdo Incera, Alvaréz Cernu-
da, Diego Pérez, Fandiño y Pérez, An-
tonio Vola, Alvarez Amero, José Rui-
nes, Ventura Alonso, Fidel Lambarry, 
José María Pérez, Tirso Ezquerro, Ma-
teo Gómez, Luis Valcels, Bacardí y 
Compañía. 
Antonio Puente, Aquilino Ordóñez, 
industrial Vidriera, Rodríguez Gon-
zález, José Sánchez, Geaeroso Cañi-
zo, García y Grandez, Manuel ¡San-
martín Isidoro Valladares, Enrique 
Peralta, Eugenio Mañeig, Rafael Val-
dés, Tomás Núñez, Víctor de Dieg^, 
Ramón García Mon, Francisco Alva' 
rez, Juan Sagarna, Urrutia y Compa-
ñía, Viuda de Guasoh, Angel García, 
Julián Güiera, Fors y Méndez, Julio 
González, Menéndez Pavón y Compar 
nía, Alejandro Tamargo, Sarutibáñez 
y Compañía, Grande y Horroaabado, 
Femando Campoamor, A. Fernández 
e hijos, M, Casajuan, Domingo Vinar 
dell, José Arrom, Presilla Hermanos, 
Alejo Sotolongo, Villay Hermanos, 
Martínez y Ríos, Rafael Ribas, Anto-
nio Suárez, Antonio Moran, Alvarez 
García, Izaxrigui y Compañía, Ge-
rardo Romero, Muiño y Oompañía, 
Delfín Tomaeino, Manuel Gutiérrez y 
Quirós, jVL Fernández y Compañía, 
José Vega, M. Fernández y Compañía, 
F. P. Machado, Donato Artáme, Ri-
cardo Saboha, Piedra Hermanos, Car-
los Suárez, José Enmida, Melchor Pa-
lomo, Fernández y Compañía, Maria-
no Pacheco, Lastro Hermano, José 
Cueto, Manuel Fernández, Torre Gu-
tiérrez y Compañía, Eugenio García, 
C. Cuesta y Hermanos, Sánchez y Oas-
teleiro, Alfredo Fernández, Freiré y 
Hermano, Juan Espakis, Palacios y 
Alvarez, Vicente López, Recaredo 
González, Juan Fernández, José A r 
giielles, Ensebio Mallol, Maiuricio So-
lis, Alberto Menéndesi, Sinforiano 
Eeohevarría, Leandro Ruiz, Pascual 
Iglesias, José M. Rodríguez, Luis Suá-
rez, Alfonso y Pedregal, Jaime Gomi-
la, Ramiro Bellas, Genaro Hevia, Gon- _ 
zález y González, J. Rubert, Antonio • 
Pascual, Juan Camps, Marimón, Bosch 
y Oompañía, Miguel García Prieto, 
Lorenzo Paso Gutiérrez, Ramón Blan-
co, F. Suárez y Compañía, Antonio 
Vales, José Bertrán, Pedro Juliá y 
Compañía, José Bertrán, J. Moves y 
Compañía, Váziquez y Compañía, J. 
Almirall, Rivas y Compañía, Manuel 
Arca. Valls, Rivera y Oompañía, Ra-
fael Martínez, J. Rubio y Compañía, 
Muñíz Fernández y Compañía, J. Gon-
zález Menéndez, Rufino González, Ro-
sendo Gómez, Manuel Trasorras, Ri-
cardo Díaz. Rimiblar García y Compa-
ñía, José Martf/iez. Juan Galán, Jorge 
Prendez, Benítsz Fernández, Francis-
co Santiago y Compañía. Gronizáleí 
Sanmiguel y Compañía, Alvaro .Vive-
ra, José García, Plácido Alvaré, Ri-
cardo Cuevas. Celestino Rodríguez, 
Rafael Baró, Federico Villegas, Anto-
nio Calafell. Manuel Pallanch, Sierda 
v Suárez, CalTeia y Hermanos, Valdés 
Pigueroa. y Comp-añía, Bravo y Her 
mano, Muñiz y Comipañía. José Ma-
tos, Anifird Cnesta. Manuel y Vía. Lau-
reano González, Jo-s4 García. Ramón 
Laria, Domingo Teiera. Arturo Pí* 
gueiras, José Mendca, Fidel Lloredo 
y Díaz. Mami'eT Miñam. 
Salvador Riera, Pons y Compañía, 
Antonio Pérez, Crusellas Hermano, 
Cuervo y Sobrinos, Benito Sañiz, Juan 
Oller, Victoriano Pérez, Ricardo del 
Oso, Man, Mariano Ortiz Montero, Pe-
dro Vázquez, Baradiano Gorostizaga 
y Compañía, Romualdo Sayucsa, Sán-
chez Rodríguez, José Suárez, Juan 
Olios, M. F. Tuabuoada, Juan Rodrí-
guez, Francisco Comas, Martínez y 
Compañía, Alvaro Díaz y Compañía, 
R. Cantel y Compañía, Bernardo Cos-
tales, Eulosrio Castro. José Manuel 
Mantecón, Recaredo Sánchez, Manuel 
(Santibáñez, Femando Viña y Com-
pañía, Olamdio Fuentes, Valeriano So-
lean y Oompañía, M. Sánchez y Her-
mano, Domínguez y Hermanos, Fran-
cisco Pusine, Landa y López, Ricardo 
Larroche, Constantino Vara, Pedro 
del Campo, Vicente Avio, Archuntegui 
y Prat, Molina y González, Manuel 
Arcu y Aguirrc, Manuel Suero, Gui-
llermo Cendro, Nemesio Alvarez, Co-
raje y Campañlía, José M. González, 
Maribona y Sampedro, Manuel Rasco, 
Carlos Alfcr y Compañía, Gregorio 
Arrechegueita, Marcelino García, Suá-
rez Llano y Compiañía, Juan Mina, 
Juan Falla Gutiérrez, José Moreno Sa-
la, Juan Esquivel, Julián González-, 
Aguirrc y Aguilera. 
Elíseo Delgado, Merlán y Compa-
' fiía, Gorge A. Telot. Eleuteno Otero, 
' Tomás Rodríguez, Vicente Pérez, Jo-
sé Ramón Al varé, Rafael Péñate, Ro-
bustiano García, Palo Odcoyen, López 
Fustero y Hermano, Sainz Sobrino y 
Oompañía, J. Pérez Presmane. Durán 
y Compañía, Fernández Hermanos, 
Gregorio Echevarría, Luís Andrade, 
Carlos M. Vélez, José Fernández 
González, Juan Palet, Luís Villasón, 
José Beniz García, José Cramin, Rue-
da García y Compañía, Flacio Incera 
Castillo, A. Hernández y Hernández, 
Alejandro Suero Balbín, Dumois, Va-, 
roña y Compañía; Ernesto Dumois, 
Alejo Pérez, Dario Zaranza, Maximi-
no Fernández, Eudaldo Romagosa,, 
Vicente Soler, Angel Fernández, An-
tonio Puch, Claudio Graña, Ramón 
Canal, Manuel Prieto, Pablo Urquiza, 
Antonio Galí, Antonio Larrazábal, 
José Fernández, Pedro Arrechabale-
ta, Antonio Larria, Francisco Poda-
dera, José Arrechabaleta, Matías Car-
mona, Rafael Egaña, Alfonso Alonso, 
Isidoro Domingo, Vals, Rivera y Com-
pañía, Francisco Naya, Emilio Naya, 
Elias Suardias, Díaz J. Domínguez, 
Antonio Casanellas, Benigno Ferrer, 
Antonio Casas, Clemente Bustamante, 
Juan Guas, Fiel Sobrino, Vidad y Vi -
dal, Vicente Alvarez, Rafael Gamero, 
Nicanor Igelma, Juan F. Otero, Ra-
món Aldonza, José Teja, José Fernán-
dez Alvarez, Joaquín Gómez, Antonio 
Miguel Alcover, Manuel Alvarez Ve-
ga, José Rodríguez Fernández, Ma-
nuel Prumeda y Compañía, Nicolás 
Capetillo, Domingo Nazábla, J. Ferrer 
Siris, Sánchez, Vidal y Compañía. 
Villar y Compañía, Manuel Gonzá-
lez, Florentino Fernández, Diegc 
Castro, Ramón Oliveras, José Sara-
be, Manuel Sanmartín, Antonio Co-
pado, Emilio Valle, Arturo García, 
Carlos Reden, Manuel Llopar, Pedro 
Pereda, Vicente Díaz, Felipe Amaral, 
Miguel Pons, Constantino Añel, An-
tonio García, Juan Bruquetas, José 
Daporte, Vázquez Patiño y Compa-
ñía, Andrés Mosquera y Compañía, 
J. Bances y Compañía, Epifanio Or-
tiz Zarate, Juan Cobo, Ramón Va-
lle, Sánchez Valle y Compañía, Juan 
Palet, Gancedo Coca y Compañía, 
Juan Gusi y Compañía, Agajpito Ca-
gigas. Amador Quesada, Toca y Gon-
zález, Ramón Cardoana, José Costa, 
Ladislao Díaz, Eladio Muñiz, Hermó-
genes Fallo, José Díaz Lago, José 
González, Venancio Sierra, Manuel 
Bigil, Manuel Suárez, Antonio F. 
González, Muñoz y González, José 
Llamosa, Viuda de Aedo y Compañía, 
Nicolás Merino, Francisco Plá Pala-
ció, Vilaplana y Carbó, Solana y 
Oompañía, Archtegui y Rentería, H i -
lario Astorqui, Felipe González, An-
gel Velo, P. Fernández, Fernándea 
Hermano y Compañía, Digon Herma-
nos, Ramón Torregrosa, Eduardo 
Planté, Nazábal Sobrino y Compañíaj 
Bernardo Pérez, Eduardo Mier, Jo?9 
Cueto, Manuel Fernández, Antonioi 
Ormilla, Faustino Camafrita, Manuel 
Sánchez, José Barreño, Antonio Gar-
cía, Arturo Ons, Cagiga Gutiérrez y 
Compañía, Valeriano Fernández, Ma-
nuel Fernández Díaz, Gonzalo Pala-* 
cuelos, Francisco iSaldrio, M. Fer«( 
nández, Sánchez Casteleiro, Nicolás 
Places, Juan Elegalde, Docobo Her-
manos, Avelino González, Miguel 
Lluria, Lluria Freiré y Compañía,} 
Castor Saljul, Ignacio Lezama, Ra-
món Menéndez, Ramón Egaña, Rl* 
cardo Urrutia, Francisco Larreii| 
Favián Borrego, Demetrio Suárez, 
Luis del Valle, Solís Fernández y 
Compañía, Arturo Golena, Aquilind 
Carriles, Bernardo Bustos, Antonia 
Pérez, José Lores, Juan Vidal So-
ler, Crespando Pérez y Compañía1, 
José Pauli, Compañía Importadora 
de Ferretería, Juan Gómez Rodrí-
guez, José Ca amaño. Puente Labra-
dor y Compañía, Soler y Compañía, 
Federico Millares, Mola y Bairab^U 
tia. Compañía Licorera de Guantána-
mo, José Garrote, José Bonzoño, Sar-
duñi y Daño, J. Muñiz y Compañía, 
Miguel Muñiz, Vázquez y Comoañía, 
Robustiano Mañon, Godol'ba Maceo, 
Joaquín Pía, Rafael Martínez Bení-
tez. Pintado Hermanos, Ramón Mê  
néndez Azcárraga, Sarabia y Diego. 
A l a l c a n c e d e t o d o s 
Todo el mniKlo sabe que la Impotencia 
es una eaifennedad terrible, pero todo ej 
mundo no sabe que existe una medicina 
para curar ese mal y que estj a l alcance de 
todo el mundo. 
Con las pildoras vitalinae, medicina a 
que nos referimos, se curan todos loa 
casos de impotencia lo mismo en hombre^ 
jóvenes que en viejos. 
Las curaciones que diariamente se re< 
gistran son el mejor anuncio que tienen 
las pildoras vitalinae. So venden en &U 
depósito el crisol, neptuno noventa y uno 
y en todas las farmacias. 
¿Ha probado usted la nraníepilla 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A M E J O R . —Pídala e c toda* las cas— 
acreditadas.—So sabor as s iuy agradable, no 
se pone rancia.—S© vende en latas de cuatro 
libras y medias librv.s. 
DEPOSITO PRWCTPALc 
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